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ELFEGO BACA, DE BERNALILLO asuntos de
Gabriel Lopez y Abeyta, Juan José
Leiba, Juan Miguel Romero, Lu-
ciano Ramirez, The Town of Las
Trampas, Salome Vasquez, Manuel
Los herederos no conocidos de
Juan D. Arguello, finado, los he-
rederos no conocidos de Melchor
Rodríguez, finado, los herederos
no conocidos de Antonio Domín-
guez finado, los herederos no co-
nocidos de Pedro - Felipe Rodri-
guez, finado, los herederos no
de Taos y Rio Arriba, en el Esiado
de Nuevo México, y la cul es co-
nocida como la Merced de Santo
Tomaa Apóstol del Rio de Laa Tram-
pas, comunmente conocida como la
Merced de la Plaza de Las Trampas,
y conocida en la oficina del Agri-
mensor General de lob Estados Uni-
dos por Nuevo México, como recla-
mo privado de terrenos Beta núme-
ro ft.i ronortn número 27. confir
Pues lo causa una injusticia
Que no se puede curar;
Déjense, pues, de llorar,
Y rían con todas ganas
Hasta que las blancas canas
Les traigan el buen sentido
Que ensene que no han perdido
Sino esperanzas vanas.
IJSt Probablemente Sera el Candidato
Republicano Para Diputado al
Congreso
'V.;.
Lucero, Jose R. Lopez, Antonio
Lucero, Inocencio Lopez, Gabriel
Lopez y Abeyta, Juan José Leiba,
Jose Andres Medina, Víctor Monto-ya- ,
Ramon Medina, Esquipula
Martínez, Manuel A. Medina, Ma-
nuel Medina V, Daniel Martínez,
Manuel Martínez, Telesfor Martínez,
Juan R. Marrajo,- - Seferino Martí-
nez, Diego A. Martínez, Isidoro
Martinez, Jesusita Mascarefias,
Francisca Maestas, José Antonio
Martínez y Martinez, Damasia
Martínez, Perfecto Montoya, Gabino
Martínez, Manuel Medina, y Vigil,
Macedonio Medina, Manuel M. y
Martinez, Jose Manuel Maestas,
Juan Martínez y Olivas, Manuel
Medina, Florentino Miera, Juan
Antonio Mondragon, Francisco Me-
dina, Práxedes de Martínez, Moisés
Martínez, Cornelio Martin, Felici-
ana Martin, David Martínez, Jr.,
Severiano Martinez, Lucas Martinez,
Candelario Mascarefias, Agapito
Mares, Noberto Martínez. Juan C.
Mondragon. Encarnación Martínez,
Juan Martin, Barbarita Montoya,
Carlos Medina, José Abel Ortega,
Eliseo Ortega, Eliceo Ortega, Mar-
tin Ortega, Pedro A. Ortega, José
U, Ortega, Benidito Ortega, Salo-
mon Ortega, Rafael Ortega,-Melito- n
Padia, Felipe Pacheco, Felipe D.
Pacheco, Lucas Pacheco, Pacomio
Pacheco, Desiderio Pacheco, Abran
Pacheco, J. R. Pacheco, Rarnoncita
Pacheco, Ramon Pacheco, Justo
Pacheco. Gregorio Quintana, Juan
Quintana, Amador Romero, Pedro
N. Romero, Relies Roibal, Luis,
Romero, Librado Romero, Ricardo
Roibal, Gabriel Romero, Juan de
Dios Romero, Tomas Romero, Nar-cis- o
Romero, David Rodriguez,
Tranquilino Rodriguez, Apolonio
Roybal, Juan Antonio Romero, Es-
teban Romero, José Tomas Romero,
Juan B. Romero, Juan de Jesús Ro-
mero, Juan P. Romero, Atanasio
Romero, Pacomio Romero, Maria
Gracia Romero, Juan P. Romero y
Pachee$i!i, Romero, José
Romero,
Juan
Miguel Romeio, Luciano Ramires,
Juan Áugustin Sandoval, Macedo-
nio Sanchez, Francisco Sanchez,
Pedro A. Sanchez, Manuel Sanchez,
Amado Sanchez, Zacarías Sanchez,
Antonia Sena, Ramona Sanchez,
Doniciano Sena, José Sena, José
En loe altos círculos políticos
de Nuevo México es cosa general,
mente admitida que el Hon. H. 13.
Fergusson, del condado de Berna,
lillo, será otra vez el candidato del
partido Demócrata para diputado
al Congreso; que el Ex Goberna-
dor Mignel A. Otero actuará como
el porta estandarte Progresista pa.
ra el mismo empleo, y que el Hon.
Elfego J3acá probablemente tendrá
la nominación Republicana para el
Congreso. Respecto a loa dos in.
divídnoa mencionados primero
que Fergusson es sin dispu
ta el candidato más fuerte qne po-
drían postular los Demócratas, y
( qne la candidatura de Otero puede
-- ayudarle bastante a quitar rotos al
candidato Republicano. De aquí
se sigue que es indispensable que
los Republicanos postulen el bom.
bre más fuerte que tengan en sus
MVUa para poder ganar la elección,
"" es decir, un hombre que pea capaz
de descontar los tres o cuatro rail
votos Que obtendrá el candidato
Progresista. Ahora pasemos a con.
sideraf los prospectos que tiene
Don Elfego Baca para obtener la
nominación Republicana: En pri
conocidos de Eusebio de Leyba,
finado, los herederos no conoci-
dos de Luis de Leyba, finado, los
herederos no conocidos de Juan
José Arguello, finado, los herede-
ros no conocidos de Juan Garcia,
finado, los herederos no conocidos
de Salvador Baca, finado, los he-
rederos no conocidos de Ygnacio
Vargas, finado, los herederos no
conocidos de Biciente Lucero, fi-
nado, y los herederos no conoci-
dos de Jose D. Aragón, finado, los
concesionarios originales de las
Í)remisas descriptas en la queja;
no conocidos de las
siguientes personas, finadas: Ro-
mualdo Cordova, Juíin Antonio
Fresquez, Juan B. Ortega, María
Rita Abeyta, Manuel Abeyta,
Abran Archuleta, Cayetano Ar-
guello, Pablo Baca, Asencion
Domínguez. Maria Dolores Do-
mínguez, Robería Domínguez,
Antonio Leyba, Antonio Leyba,
Caterina Leyba, Felipa Leyba,
Felipa Leyba, José Dolores Ley-
ba, Juan Domingo Leyba, Pedro
Leyba, Juana María Lucero, Mer-
ced Lucero, Juan Luis Maestas,
Luz Rodríguez. Tomasa Rodri-
guez. Rafael Salazar, Agueda
Várela, Isabel Vargas, José Mi-
guel Vasquez, Juan Romero, José
Gracia Vasquez, y María Dolores
Vasquez, Maria Domínguez, Ma-
ría Manuela Ortega, Urbano Or-
tega, Librada Ortega, María En-
carnación Ramires, Maria Inez
Ramirez, Casimira Ramirez, Mar-
celina Ramires, José Quirino Ta-
foya, Juan Epimeneo Tafoya,
Noberta Ramires, Antonio David
Salazsr, Seferina Salazar, Mar-
celina Salazar, Luis Trujillo,
Maria Ignacia Mascarenes, Con-
cepción Salazar, Cipriana Truji-
llo, Georgiana Rodriguez, Juan
Epimenio Archibeque, Francisca
de Gonzales, Jose Domínguez,
Narcissa Domínguez, Santiago
Domínguez, Estefana Esquibel,
T IT T 1JUan qe deSUS. L,ey Da, UUaqaiU-
pe Tafoya, Ulibano Salazar. José
Victoriano Tafoya, los herederos
no conocidos de JMfego Domín-
guez, finado, los herederos no co-
nocidos de Francisca Domínguez,
finada, los herederos no conoci-
dos de Perfilia Domínguez, fina-
da, los hereneros no conocidos de
Manuel Lopez, finado, los here-
deros no conocidos de Seferina
Quintana Romero, Encarnación
Armijo, Antonio Armijo, Re-
fugio Armijo, Raamon Armijo,
José Armijo, Isabel Burciaga,
Pelegrina Buriega de Archuleta,
Rosa Baca, Elias Clark, Juan Es-
quibel, Crescencio Goníales, Vi-
cente Gonzales, Ramon Leyba y
Baca, Leonidez Leyba,-- Jose M.
Lt-yb- Ramon Leyba y Vernal,
Fernando Lopez, Agapito Lopez,
Carmel Lopez, Maria Dolores Ley-
ba, Felipe Montoya, Nicolas Mar-
tinez, Pedro A. Martinez, Juan
Martinez, Juan Antonio Maestas,
Eulogio Medina, Abran Medina,
Juan D. Martínez, José Benito
Medina, Isidro Martínez, Pablo
Pacheco, Manuel Pacheco, Fidel
Padilla, Juan N. Romero, Feliz
Romero, Manuel Romero' Jesús
Romero, Severiano Romero,
Abran Romero, Rubel Salazar,
Juan Antonio Salazar, Nemec!o
Sanchez, Ramon Tafoya, Jesus
Velarde, Ramon Tafolla. y todos
los reclamantes no conocidos de
intereses en las permisas adverso
al actor.
Demandados.
A Manuel Barela, Rafael Chacon,
Lucas Domínguez, Faustin García,
Antonio Lucero, Inocencio Lopez,
mado por el Congreso en Junio 21
1860, consistiendo de cerca ae i,
482 acres de tierra, una descripción
mo'j AMaWaAa. de la cual aDarece en
el patente expedido por el Gobierno
de los Estados Unidos por la misma,
fechado el 26 de Enero, 1903, y
en los renistros de la Ofici
na General de Terrenos de lo Es-
tados Unidos en el tomo 28, pájnna,
170 a 189. ñor referencia a la cual
aparece más completamente, y por
tal otro v mas alivio en laa premi-
sas como a la Corte le parezca justo
v eouitativo. iuntamente con los
costos de este procedimiento como
encontra de cualquier demandado
que aparezca y conteste el reclamo
del actor;
Y ustedes y cada uno de ustedes
son ademas notificados que a menos
que ustedes entren o causen que sea
entrada su comparendo en el dicho
pleito en o antea del dia 16 de Mar-
zo, A. D. 1914, juicio sera rendido
en su contra, por rebeldía, y nn de-
creto pro confeso entrado;
Renehan & Wright, culla direc-
ción de negocios y estafeta es Santa
Fe, New Mexico, son abogados por
el actor en esta acción.
A. Av. Rivera,
. Secretario
(Sello)
P. p. Enero 30. IT p. Feb. 20.
ÜN GRAN REMEDIO.
Pedro rranclse Roce.
Padecía Dm Catarro Crónico Y Por
Recomendación Da Un AmlfoFarm
maceutlco Tomé La Peruom, é ..
Cuyo Remedio Debo La Vida.
Hagnabo, Puerto Rico.
Sr. Dr. S. B. Harta an,
Columbus, Ohio, E. V d Av "
May Sr. mío t Grato me es el mani-
festar i V. que el tínico medicamanta-qu-
se ha inventado para curar laa
del pecho ea la Peruna.
Padecía de catarro crónloo, j
del Ledo. Farmacéutico)
Dn. Mateo de Boga y Hernandez, tomá
dicho medicamento, al cual lo debo mi
alud. De V. Atto.y8.S.Q.fl.S.M,
Pedro Francisco Booca.
Carta Del Sr. Don Antonio PodrigaeM
Vasquez.
Kennett, California, E. V. de A.
Dr. S. B. Hartman,
Columbus, Ohio, E. XT. de A.
Estimado Doctor : Permítame In-
formarle que, por medio do la Peruna,
el Manalin y el tratamiento que taa
bondadosamente me recetó be conse-
guido curarme radicalmente después de
haber padecido por dies y seis meses,
de catarro crónico y de indigestión.
Nunca esperé gozar de tan buena salud,
ni de mejor apetito. MI vida era real'
mente digna de lástima.
Queda de T. muy agradecido,
Sa 8. 6. Q. B. S. M,
Antokio Rodriqubs VAsaüxs
Pida su Boticario nn almanaque del
dia afortunado de Peruna, gratis.
ENVIA
GRATIS !
iJugar, es bien sabido que el
moniaacióo' y de las fuer
cas Repnblicapas y Progresistas de
los condados de Bernalillo y San-
doval fnó el Sr. Baca, y que fué
debido sTsu iniciativa y destrozo el
qne s verificará tal unificación.
Por lo consiguiente, se puede con-
siderar como cosa establecida que
el seRor Baca es et tínico candidato
Republicano que podria conseguir
la votación plena de ambas ramas
del partido en dichos condados de
Bernalillo y Ssndoval.- - Este será
AWUAUUAU
FARSA RIDICULA
- Los Ambulantes han puesto car.
gos en contra de los Comisionados
de este condado, y los mismos han
sido presentados por el procurador
de distrito sobre órden del Oober
nador ante el Jaez Abbott, quien
examinará el asunto en el término
de la corte de distrito el próximo
Marzo. Los cargos son muy volu-
minosos, pero sin sustancia ni fun
damento, y se sabe de buena tinta
qne loa acusadores quedarán com.
pletamente en ridículo cuando se
averigüe la causa.
Cargos vienen, cargos van
Peleando por los destinos
Que los Caciquea ladinos
N nnca, nunca pescarán ;
Está muy bonito el plan,
Más es sin pies ni cabeza
Y denota la simpleza
Del político glotón
Que busca toda ocasión ,.
De ejercitar su torpeza.
$ $
QUERIENDO HACER POLÍ.
TICA
Las actividades que ocupan a los
oficiales y cabecillas Demócratas
tienen por único y solo objeto ad-
quirir ventajas para su partido y
reforzarse para entrar en campaña.
Pero sus tretas son vanas e inefec
ti vas porque les falta lo principal
para realizar tus' planea, lo cual es
jiieJsa que estén sujetos a su vo
1 untad y dictado. Si por mala suer
te loa tuvierau ya esta sería la ho-
ra en que no quedarla un sólo fem- -
rortiBpano amencanos Sj -- em.
bargo, precilo es comfesar que los
cabecillas Demócratas son muy
aptos y duchos en el arte de la n
política. - 1 '
bou propensos a acusar
No les repugna el mentir,
Y planes suelen urdir
Que no pueden realizar, '
Al fin tendrán que amainar
Y comfeoar sa impotencia,
Y aunque sientan gran dolencia
Cuando se vean burlados
Tendrán que estar resignados
Ante la final sentencia.
NO PAÁ LOS GASTOS
El órgano Demó Progresista,
que a veces eefuribundatpémócra
ta yen ocasiones celoso Progresis
ta, se dice que ha perdido todo el
tiempo dinero porque los ingresos
se quedan muy atrás de los
egresos, de modo que todo el negó
cío es desembolsar dinero sin fruto
ni provecho. Por tal ra?ón el
dueño principal y único se'-ham- e
tido en sus calzones," y dudando
qne no volverá a gastar nada de
peculio, y que el papel tendrá en
lo de adelante que banearse con lo
que realice. En conformidpd con
es te secreto se va a rebaiar el nú
mero de editores y empleados y a
practicar la más estricta economía.
Asi circulan rumores
De esta calidad y tenor
Ocasionando pavor
A algunos de los actores;
Ya no qniere hacer favores
El que es amo y propietario,
Y Bin rezar su rosario
Muestra decidido empello
Con demostrar one es el duefío
Y que duele el numerario.
&
CAMBIO Y REMUDA.
Manuel B. Otero, que por cerca
de dos afios ha sido Colector de
Rentas Interinas del distrito com
puesto de Nuevo México y Arizo
na. ha sido reemplazado por un
juez Carpenter de Arizona, quien
el dia 14 del presente iba a tomar
posesión de la oficiná. El nuevo
oficial es un fiel Demócrata y per.
tonifica en tu persona y en su nom'- -
hrnmientn al triunfo da Arizona
sobre Nuevo México en la cuestión
del nombramiento de Colector,
Verdad ea que dicen que Fergus-so-
no perdió el auefie ni se desve
ló mucho defendiendo la causa de
sus constituyentes, pero esa et cofa
que se podía esperar j qne no can
sa sorpresa, pues ya estamos acoi
tnrobradoa a las generalidades ('
nuestroiligno diputado. Et úni o
doliente en este negocio es
la Cámsra de Comercio, la cual d V
rrama abundantes lágrimas, ro
porque ha habido cambio ie er v
pleados, sico porque ae van a Ib
var la oficina a Arizona.
Consuélense del pesar
Con resignación propicia,
Vasquez, Isaliel Vasquez, María Do
mínguez, María Manuela Ortega,
Urbano Ortega, Librada Ortega,
Mana incarnacion Kamires, jóse
Quirino Tafoya, Maria Inez Rami-
rez, Casimira Ramires. Marcelino
Ramires, Juan Epimenio Tafoya,
Noberta Ramires, Antonio David
Salazar, Seferino Salazar, Marcelina
Salazar, Luis Trujillo, Maria Igna-
cia Mascarenes, Concepción Salazar,
Cipriano Trujillo, Georgiana Rodrí-
guez, Juan Epimenio Archibeque,
Francisca de Gonzales, Jose Domín-
guez, Santiago Domínguez, Narcisa
Domínguez, Estefana Esquibel, Juan
de Jesús Leyba, Guadalupe Trfoya,
Ulibarío Salazar, jóse Victoriano
Tafoya, Refugio Armijo, Ramon Ar
mijo, José Armijo, Isabel Burciaga,
Pelegrina Burciaga de Archuleta,
Rosa Baca, Crescencio Gonzales,
Vicente Gonzas, Ramon Leyba y
Baca, Leónides Leyba, Jose M. Ley
ba y Vernal, Ramon Leiba y Vernal,
Fernando López, Agapito LopeZ,
Carmel Lopez, Maria Dolores teyba,
Felipe Montoya, Nicolas Martínez,
Pedro A Martínez, Juan Martínez,
Juan Antonio Maestas, Eulogio Me-
dina, Abran Medina, Juan ü. Mar
tinez, Jose Benito Medina, Isidro
Martínez, Pablo Pacheco, Manuel
Pacheco, Juan N. Romero, Feliz
Romero, Manuel Romero, Jesús Ro-
mero, Severiano Romero, Abran Ro-
mero, Rubel Salazar, Juan Antonio
Salazar, Ramon Tafolla, Jesus Ve-lard- e,
Ramon Tafoya;
Los herederos no conocidos de
las siguientes personas finadas:
Juan D. Arguello, Melchor Ro-
driguez, Antonio Domínguez,
Pedro Felipe Rodriguez, Eusebio
de Leyba. Luis de Leyba. Juan
José Arguello, Juan Garci.i, Sal-
vador Baca, Ignacio Vargas, te
Lucero, José de Aragón,
concesionarios originales de las
premisas.
Los herederos no conocidos de
lasj3uantesíasoiiasjBaadas;l
Hínmolfln Cordova, .man Antonio
"Fresquez, Juan B. Ortega, Maria
Rita "V Abeyta, Manuel Abeyta,
Abran Archuleta, Cayetano Arguello,
Pablo Baca, Ascención Domínguez,
Maria Dolores Domínguez, Roberta
Domínguez, Antonio Leyba, Antonio
Leyba, Catarina Leyba, Felipa Ley-
ba, Felipa Leyba, José Dolores Leyba,
Juan Domingo Leyba, Pedro Leyba,
juana María Lucero, Merced Luce-
ro, Juan luís Maestas, luz Rodri-
guez, Tomasa Rodriguez, Rafael Sa-
lazar, Agueda Barela, Isabel Vargas,
José Miguel Vasquez, juan Romero,
jóse Gracia Vasquez, Maria Dolores
vasquez; Elfego Domínguez, Fran-
cisca Domínguez, Perfilia Domín-
guez, Manuel Lopez, Seferina Quin-
tana Romero;
,
j
r. Y todos los reclamantes no cono-
cidos de interés en las premisas ad-
verso al actor.
Ustedes, y cada uno de ustedes,
son por estas notificados que la arri-
ba titulada causa, en la cual Las
Trampas Lumber Company, una
corporación, es actor, v ustedes son
demandados, juntamente con los
otros nombrados aquí, en esta, ha
sido comenzada y está ahora- pen-
diente enoontra de ustedes, en la
Corte de Distrito del Condado de
Taos, Estado de Muevo México, el
objeto de dicha acción siendo para
establecer el estado del actor y para
aquietar el título del actor en y a cier-
to trecho o cuarterón de tierra más
particularmente descrito como sigue,
a saber:
Todo aquel trecho o cuarterón de
tierra situado dentro de los condados
Este
sistema
cual
alto
innatos
también
etc.
ricos,
éxito
en
Y.
-A- VISO-
EN LA CORTE DEL DISTRITO
DEL OCTAVO DISTRITO JU-
DICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO MEXICO, POR EL
CONDADO DE TAOS.
Las Trampas Lumber Com-
pany, una Corporación, Actores,
va. No. 84a
Juan B. Ortega, Juan José Aguí-la- r,
Rubel Aguilar, Eulogio Aguilar,
Abelino Abeyta, Jose E. Abeyta,
Felipe Arguello, Nestoa Abeyta de
Sandoval, Julio Abeyta, Pedro Ar-
guello, Juan E. Abeytia, Jose D.
Abeytia, Meliton Armijo, Jesús Ar-mij- o,
Santiago Armijo, Narciso Ar-
mijo, Albinita Armijo, Antonio A.
Arguello, Benigna Abeyta, Antonio
Burciaga, Marcelina Bernal, Ma-
nuel Basquez, José Benevidez, Ma-
nuel Barela, Antonio Cruz, Juan
Pedro Cruz, Victor Cordova, Isidoro
Cordoba, Jose Eulogio Cruz, Bartolo
mé Chavez, Marcos Chavez, Eliceo
Casado, Jose Victor Cordova, Juan F.
Chacon , Manuel Chacon , Soledad Cor-
dova, Eduardo Cruz, Natividad Cruz,
Juan Andrea Cruz, Rafael Chacon,
Cipriano Domínguez, Concepción
Domínguez, Sesario Domínguez,
Jose Inez Domínguez, Juan Domin-gue- z,
Donlciano Duran, Lucas Do
mínguez, Roman Esquibel, Mauri
cio Esquibel, Germin Esquibel, Ra
fael Esquibel, Cenon Esquibel, José
C. Fresquez, Daniel Esquibel, So-
ledad B'resquez, Pilar ' Fresquez,
Eurgencio Fresquez, Fulgencio Fres
quez, Manuel renques, Jesús (ron
zales, Matías García, José de Garcia
Fry Casias, Octavio Griego, Frau-- 4
cisco Gonzales, Erardo Gonzales,
Leandro Gonzales, Jose Ignacio Gar
cia y Domínguez, Manuel Gonzales,
Juan V. Gorjzales, Juana M. de
Gonzales, Crestino Gonzales, Ursulo
Gonzales, Albina Gonzales, Jose
Tomas Gonzales, Delfino Gonzales,
Abel Gallegos, Facundo Gonzales,
Faustín García, Faustin Leyba,
Dolores Leyba, Maria Leonor Lu
cero, iJemecio Lucero, Uabriel Lu-
cero, Lino Lopez, Emilio Lopez,
Antonio Lopez, Camilo Lopez, Jose
I. Lopez, Miguel Lopez y Abeyta,
Florencio' Lopez, Jose de Gracia Lu
cero, Daniel Lucero, José Gabriel
Leyoa, Manuelita Lujan, Gabriel
Lopez, Lucas Lucero, Jose Maria
Lobato, Francisco Lopez, Vidal Lo-
pez, Simon Lopez, Camila Lopez,
Carlos 8. Iopez, Encarnación Lo
pez, Jesus Leyba, Ramon Leyba,
Gregorio Leyba, Leonires Leyba,
Jose R. Leyba, Eligió Leyba, Daniel
Leyba, Samuel Leyba, Seferino Ley-
ba, José Fernandez Lopez,' José Fer
nando Lopez, Librado Lopez, Boni-
facio Lopez, Jose E. Lopez, Jose de
Gracia Leyba, Telesfor Lopez, En-
carnación Lopez, Gracia Leyba, Ne- -
mecio Lobato, Nestor Lobato, Ma-
nuel Leyba y Vigil, Epimenio Lu
jan, Martín Lujan, Manuela Lujan
Vigil, Marcelino Leyba, Josefita
Come a su Salvo
no
Una Poquita de Pepsina en un Par
gante suave pronto corrige una ma
la Indigestión
Eafortunado el que puede comer ''de
todo,' sin sufrir loe tormentos de dispep-
sia, pero como pocos son tan afortunados
se debe tomar cuidado en cuanto a la
dicta. Comer deapasio, masticar bien
el alimento y tomar un corte paseo des
pués de la comida pesada del día le
ayudara mucho a la digestion. Cual
quiera pnrsona mayor debe saber los
alimentos peculiares que no se deben
usar! y éstos deben eer evitadas.
Cuando ésta ayuda de sentido común
falla, lo siguiente que se debe hacer es
tomar un tónico suave con propiedades
porgantes, y no hay ninguna mejor que
la Miel de Pepsina del Dr. Caldwell.
Contiene la mas grande ayuda para la
digestios, buena pepsina, contiene otros
ingredientes que actúan suavemente en
loe Intestinos, los cuales juntos forman
ana combinación para el alivio de dlepep
sia ó Indigestion que es sin Igual.
Sa acción es tonificar y fortalecer el
estómago J los máscalos de los intesti-
nos para que éstos puedan otra ves hacer
sa trabajo naturalmente sin arada de
afuera, y cuando venga ese momento feliz
ge pueda dejar toda medicina. Es el me-
jor remedio para cualquier desorden del
estómago, hígado é intestinos, para dis
pepsia, constipación, biliosidad. dolores
de cabeza, pesad óx después de comer,
ffnnn en el eetómairo, etc Miles que lao
osan testificaran a esto, entre ellos Mr,
J. W. Goucher, de Btites, Idaho, quien
un argumento muy fuerte en fa
vor de su candidatura y no dejará
de teDer su debido efecto en la con
vención de estado donde su candi-í;4- ,
datura aerá presentada y apoyada
iV'' 'pr 1" delegaciones de los dos con- -
que de todos modos no pueden con-
tar con ellos para nada y que siem
pre están dispuestos a votar contra
cualquier candidato Republicano,
llámase Jaffa, Andrews o Elfego
Baca. Por lo demás, como todavia
faltan seis o siete meses para hacer
las nominaciones, no faltarán pre-
tendientes a la nominación Repu-
blicana entre los que han venido de
otros estados a hacernos compañía
y a cooperar con nosotros en el de-
sarrollo y adelanto del estado de
Nuevo México. Los tales indivi-
duos están intitulados a igual con-
sideración como prójimos y ciuda
danos, más de ningún modo se de
be consentir en que sigan ovÁ sn
monopolio porque en taVjjWería
mil veces preferible perder la elec
ción con uno de o nuestros q ll-
agan arla con con uno de tos extra,
nos. Nosotros los biapinos nunca?
nos hemos permitido levantar enes.
tión de raza, pero cuando los otros
quieren siempre estar disfrataudo
todo el queso','.' es ya "tiempo dey
que respiogemos algo slno quere-
mos vernos reduc la condición
de indios de pueblo. . .. .
Teniendo todo esto en uéuta
nos carece que en ciertas contin
a
...
utí i. M.f'ii A nnn " tíifa
Baca como el candidato República
no para .diputado al Congreso. LA
REVISTA no le favorece por ri-
zones que todos conocen, pero le
dará apoyo si fuef, el nominado
regular del partido Republicano.
Los desméritos del sefior Baca con
sisten en ciertos antagonismos que
ha despertado entre los ciudadanos
Republicanos de este estado. Así
mismo parece que no es consisten,
te ni constante en su conducta po
litios, y por otra parte (y efe es un
defecto capital) no tiene dinero su
ficiente para hacer los gastos indis
pensables a una campafia. Pero
esta última dificultad puede ser
obviada si el senador A. B. Fall,
que tan amigo es del señor Baca y
que tantos favores ha recibido de bu
mano, emplea el grande influjo
que tiene en reunir los fondos que
se necesitan. En cuanto a las cali
ficBciones del sefior Baca para el
pnesto de diputado, aunque no de
primer órden, no on mejores ni
peores que los de la mayoría de
aquellos que han tenido qne repre-
sentar a Nuevo México en 1 Con-
greso. Si fuere electo y no hiciere
mucho en beneficio de sus consti-
tuyentes no se le podrá echar en
cara otra cosa sino que se ha coló
cado al nivel del actual incumbente
Mr. Fergusson.
Pero la calificación suprema del
sefior Baca, aún, en el caso de que
sea postulado para la diputación al
Congreso, consistirá en que su can
didatura será el reconocimiento del
elemento hispano-american- o que
tiene dos terceras partes de la vo
taoion de este estado, y que a pes.tr
de su superioridad numérica se ve
en la condición vergonzosa de un
pueblo ignorado y esclavizado po
líticamente. Semejante condición
es una deshonra para todos noeo
tros, nna confesión tácita de que
somos incapaces de gobernarnos de
por tí y un preludio de nuestro
futuro desfranquiciamiento y
anulación. Por lo tanto, convie-
ne que los que poseen la gran mi--'
yoría de los votos insistan en que
se les den sus derechos, y si perde-
mos por causa de la perfidia y trai-
ción de otros elementos eu nuestro
partwla qne quieren humillarnos y
rebajarnos, no nos faltará ocasión
de buscar nuestro desquite, pues en
política los votos ton los que valen.
Sanchez, Juan B. Tafoya, Jose T.
Trujillo, Benito Trujillo, La Plaza
de Las Trampas, Leopoldo Truji
llo. Juan N. Trujillo. Hermerigildo
Trujillo, Manuel Trujillo, Frederico
Trujillo, Joee B. Tafoya, Jose V.
Tafoya. Jose E. Trujillo, Nepome-cen- o
Trujillo, Ramon Trujillo, Mar-
celo Tafoya, Gracia Tafoya, Maxmi- -
ano Tafoya, Bernardo Tafoya, Alex
andra Tafoya, MartínJJ. Vigil, Edu-
ardo Vigil, Francis's. Velasquez,
Manuel A. Vpsqijez Francisco
Vigil, Juarde Jesus Vigil,
Librad ta Vigil, Eliseo Vigil, Ma-ri- a
Manuela Velasquez, Simon Vas- -
quez Maria Manuela V, de Lopez,
Mauricio Velasquez, Antonio J.
Frank Vigil, Librado Vigil,
Vigil, J. Filemon Vigil, Edu-
ardo Vigil y Armijo, Trinidad Vigil,
Agapito Vasquez, Victor Vigil,
Valencia, Juan F. Vigil, io
Vigil, Ventura Vigil, Salome
Velasquez, Manuel Velasquez, Ma-
nuel Vasquez, Isabel Vasquez.
Pero
dados dichd?. Tiene además alga
- na fuerza en condados hispano ame
ricanos entre los que figuran Sdco
rro, Santa Fé, San Miguel y Va
lencia, aunque no hay ninguna cer
tidnmbre de qne los delegados de
éos condados no se desvien de su
' lado en el cso de que se presente
a la palestra algún otro candidato
fuerte. Los demás condados de la
misma procedencia no opondrán
obxtáuulo formidable a su nomina
ción se ven que la mayoría está
- dispuesta a concederla. El hecho
de que el señor Baca es hispano- -
i '"americano, y teniendo en cuenta Tiene Dispepsia
- ;:íÁ que ningún otro de sua com patrio
';4ai ha manifestado aspiraciones a
. j'.'v-.- t. 1. .rxiíHatim na p.nsft mnv taVO- -
( AO 'Cxilllil f
libro explica con claridad urf
maravilloso por medio del
se puede desarrollar á su má
grado tanto el MAGNETISMO
PERSONAL corno las FUERZAS
HIPNOTICAS y TELEPATICAS
á todo individuo. Enseña
' á curar malos hábitos y
1A tOUIM"l- - J
' rabie al éxito y a loa prospectos de
ettptallero. Esto se deduce del
'profundo disgusto que sienten los
votantes hiapino-amencano- s al ver
la miñona sieruDre toma laque
i ventaja y trata a la mayoría cual
- gf estuviese compuesta de párias o
í hombres desfranquiciadoa.
?En cuanto a loí condados anglo
americanos o condadoa nuevos, co
mo generalmente se les llama, se
puede decir que no hacen gran pa
pel en una convención Republicana
- porque es cosa averiguada qne no
d&n aino una votación ínfima en
favor de los candidatos República
nos. Sin embárgo, un caso apura
do pueden tener el balance del po
der y decidir la cuestión en favor
de algún candidato que no sea de
condados hispano americanos que
compondrán tres cuartas partes del
' personal de la convención no hagan
caso de los gustos o disgustos de
jo condados coevos porque aben
enfermedades sin emplear drogas,
Por medio de este Bistema se
benefician tanto pobres como
viejos y jóvenes ; se obtiene
en los negocios ; en estudios ;
sociedad y aun en el amor.
J. W. GOUCHER
por varios años sufrió los peores sintonías
de dispepsia crónica, Desde que tomó
la Miel de Pepsina del Dr. Caldwell to
dos han desaparecido, j aunque Mr.
Goucher dioe que tiene 64 anos, no pa-
rece que tiene mas que 40.
X Miel de Pepsina es segura en sus
resultados, y una gran ventaja de no to
mar ó masticar tabletas 6 tomar catárti
cas, sales, etc., todas laa cuales non ás
peras y nauseas y s lo mejor solo dan
alivio temporario. Ud. puede obtener
Miel de Pepsina en cualquier botica por
óOcts-- $1.00 la botella. Se Garantizan
los resultados ó se refunde el dinero.
Las familias que deseen probar una
muestra gratis, pueden obtenerla libre
de porte, escribiendo al Dr W. B. Cald-
well, 419 Wasington St, Montícello IU.
Una tarjetalVAJalíerft bastante. ,
Es evidente que todos loa ricos y millonarios deben su éxito al PODER de la INFLUENCIA PERSONAL, pero
sucede que el pueblo en general ignora este hecho 6 fenómeno, ya porque se le ha hecho quedar ignorante ft
bien porque ha querido ignorarlo, de donde que haya tantos desafortunados en el mundo. El Central Institute
of Sciences and Psychology ha empredido la no poco ardua tarea de impartir, sin distinción do clases, religio-
nes, ni sexos, el conocimiento poseído, hasta hoy por muy pocos r
iVor qué no cambiar el porvenir, 6 la SUERTE, si asi se llamar? Nada cuesta ya volverse
afortunado. Escríbase hoy mismo en solicitud del libro "Misterios de las Ciencias Ocultas dando claramente el
interesado su nombre y dirección y franqueando debidamente la carta ó tarjeta postal que nos dirija. .
Central Institute of Sciences and Psychclcjy
GALA U. C.--- CROCHESTER, N.
vneral tomó lugar el mismo día a
las 3 de la tarde.
La nifiita Eva Duran voló al cie-
lo el día 4 del presente a la tem
prana edad de 5 años victima de
liebre escarlatina ue Je duró sola
mente ochó lias. V :
Deseándole a nuestro consocio, el
señor Apolonio Duran, y familia,
que Dio derrame: el bálsamo do
consolación sobre ellos en sus horau
de aflicción, en nombre de la Socie.
dad Literaria dt&royo Seco, por
quieu fueron Hombrados los abajo
hrmndos cotiió comisión.
Fué siempre un vecino modelo,
bien portado con sus vecinos y con
todos aquellos qne lo trataban, por
lo tanto,;;.'; i'V ' :' .;
; Resuélvase; que rogamos al cielo
por el eterno descanso del alma del
tinado y deseamos para los deudos
1 consolación necesaria en tales
casos: V
,y Francisco Vigil
, Bonifacio Fernandez
: Mónico Martines
'. Comisión
VOLO AL CIELO
Arroyo 8eco, N. M. Feb. 3, 1914.
Biiia Montafio, niñita de un afio
y 8 meses de edad, e hija de nnep
Jji Jk j! Jj i '"
MIRARSE EN EL ESPEJO
Los jueces de distrito y los jueces de la Corte Su-
prema que son Republicanos tienen un deber ineludi-
ble que deben cumplir fiel y exactamente como con-
viene. Este deber es sostener a sus amigos Republica-
nos en cuestiones políticas que se averigüen ante sus
respectivos tribunales y no dar su brazo a torcer cuan-
do las exigencias reclaman su cooperación y ayuda.
Mírense en el espejo de los artes de los oficiales de la
" EL 'OBSTACULO PRINCIPAL
La necesidad mayor del pueblo' es instruirse y
aprender a conocer sus derechos y sus obligaciones,
pues solamente así puede comprender y juzgar de una
manera inteligente las trampas y engaños de aquellos
que explotan su ignorancia. Un pueblo ilustrado no
puede ser largo tiempo engañado y oprimido porque
al fin halla el remedio para sus males. El obstáculo
principal a todo adelanto y bienestar en la ignorancia.
'4? i" ? í .
INCOMPETENTE!
Es cosa bien clara que el Auditor Ambulante, que
desempeña el cargo de verdugo clerical del Goberna-
dor para desembarazarle de los oficiales Republicanos
que estorben, es una de dos cosas: Incompetente u
hombre de mala fé que de propósito falsea y desfigura
los hechos con el fin de procurar ventajas políticas.
Como prueba de esto pueden verse los ridículos, in-
fundados y pueriles cargos que ha protocolado en con-
tra de los comisionados del condado de Santa Fé. Es
administración democrática
su posición a votos Republicanos.
$$& g 4
EL UNICO COMPETENTE
Está visto que el único
hay en el estado, entre aquellos contra quienes ha ha
bido cargos, es el Superintendente McManus que tan
glorioso registro ha tenido
cido número da priwo3 y deruá
amistades; pues el finado ..Elfegi''
fué un hijo obediente, fiel espÓ4
quien siempre súpo cumplir el sa
grado precepto de buen hijo. Fn
también nn cumplido miembro dt
la Fraternidad de N. P. Jesús, por
la auto, resuélvase; que nosotro)
los miembros de la confraternidad
piadosa nos unimos con nuestro es
timado hermano Julian Tenorio en
su sentimiento y horas de aflicción
y ésta comisión en nombre de sua
miembros extienden sus simpatías
a los afligidos padres y demás tíos
y parientes y rogamos al Ser Su
premo les mande el bálsamo de
consolación.
Florando Cortés
Inocencio Martinez
'
,E. O. Cortes
Julian Tenorio
Anastacio Lujan
Alejandro Maestts
J. J. Tenorio
Comisión.
JUAN B. PACHECO
Taos, N. M. Enero 14, 1914
Sr. Editor- :-
El dia 12 de Enero de 1914 y a
las 9 a. m. dejó de existir en su
residencia el honrado y apreciable
taosefio Don Juan B. Pacheco la
edad de 56 anos y víctima de peno-
sa enfermedad interior que sufrió
por el espacio de dos meses. Antes
de su muerte recibió todos los au-
xilios espirituales de la iglesia ca-
tólica.
El extinto duró casado 34 afios
cou Francisquita M. Pacheco y a
la que deja en acerbo dolor lamen-
tando la ausencia eterna del com-
pañero de la vida. Deja también a
una hija mujer y a un hijo hom-
bre, los cuales son : Teodorita P.
de Vigil y Flores Pacheco; a doe
hermanas mujeres y a nn hermano
hombre Don Diego Pacheco.
Tanto en su velorio como en el
funeral fué asistido por la cofradía
de N. P. Jesús de las secciones de
Ranchito, Cañón y Sanchos, hasta
depositar tan valuosos despojos en
el camposanto de San Francisco.
Como una prueba de estimación
y aprecio los miembros de dicha
hermandad adoptaron las siguientes
resoluciones de condolencia:
Resuélvase, que nosotros los
miembros de la Hermandad de N.
P. Jesús simpatizamos sinceramen-
te con la viuda Dfia. Francisquita
M. de Pacheco con sus dos hijos y
demás parientes, pues el finado ade-
más de ser nn miembro cumplido
de nuestra Hermandad era un es
poso y padre modelo que con sus
ejemplos dirigió a sus hijos en el
sendero de la buena ciudadanía.
vergüenza que un oficial público de a conocer de una
ha ocupado ese empleo. El gobernador le ha dado la
patente de cumplido y fiel, de modo que aunque co-
meta las mayores barbaridades y sea responsable de los
hechos más escandalosos que han acontecido en dicha
institución, siempre está seguro de permanecer en el
puesto. De aquí se sigue que McManus és competente
porque tiene "carta blanca" del Gobernador para
obrar a su antojo.
t ?
SI ERES DEBIL,
manera tan descarada su parcialidad y preocupación.
i 4 "? 4
PARA QUE PAGUEN LOS "GREASERS"
Es bien sabido que nuestros enemigos acá en Nue-
vo México nos lláman los "Greasers," lo cual significa
sebosos o grasientos. Por esta razón, no se puede du-
dar que sea cierta la frase que se atribuye un subalter-
no empleado en una de las oficinas de la administra-
ción de estado, el cual haciendo eco a la opinión de
sus superiores se reporta que dijo en dias pasados:
"Quitamos la exención con el fin de hacer pagar tasa-
ción a los "Greasers" El nombre de este sujeto podría
darse a conocer si la cosa valiera la pena.
Dícese que el nombramiento de Adolfo P. Hill
como estafetero de Santa Fé
a causa de la oposición del
tro consocio Leocadio Montafio y
esposa, residentes de Arroyo Seco,
N. M., remontó su vuelo a las
mansiones celestiales el lunes dia 2,
del presente en la mañana, a resul
tas de una enfermedad repentina
de parálisis.
Los restos de la angelita fueron
sepultados el martes a las 9 de la
mañana en el cementerio de la San
tisima Trinidad, habiéndolo acom
pallado loa dolientes, los socios de
la Sociedad Literaria y un gran
numero de amistades por la cnal
la Sociedad Literaria da las gracias
en nombre del señor Montano y
esposa, a todas aquellas personas que
con tan buena voluntad se digna
ron acompañarlas tanto en el velo
rio como en el funeral.
La Sociedad pide al Ser Su pre
mo que derrame el bálsamo de
consuelo sobre la familia Montafio,
suplicando a Vd., Sr. Editor se
digne dar cabida en su apreciable
semanario a estas resoluciones y
anticipando a Vd. las gracias por
sus valuables servicios, quedamos
deVd. ...
Sus S.S.
- A. B. Trujillo,
J. M Mudina,
Martin 'Sanchez,
Comisión.
.;
VOLARON AL CIELO
Arroyo Seco, H. M. Feb. 4, 1914.
Sr. Editor de La Revista de Taoa,
Muy seflor nuestro:- - --
Sírvase cronicar en su apreciable
semanario la muerte de la niñita
Amalia Duran, como también la
muerte de la niñita Eva Duran,
ambas hijas de nuestro consocio,
Apolonio Duran.
La niñita Amalia Duran remon-
tó su vuelo al cielo el dia primero
del presente a las 2 de la mañana y
a resultas de la maligna enferme
dad de Dipteria y fiiebre escarlati-
na, contaba al tiempo de su muerte
6 años y 8 meses de edad. Su fu
5
10c. el vaio randa.
firmación. Agrégase que esta oposición proviene de
los destemplados ataques personales que Hill ha diri
gido contra Catron en juntas y convenciones públicas
calificándole de ladrón, de corrupto y otras faltas por
"""" Mrtiu Sanchez
A. i. Trujillo,
i. jW. Meaina,
.
: Comisión
Del Norte, Colo., Feb. 5, 1914.
Sr. Editor de La Revista de Taos,
timado señ orí-Sírv- ase
dar cabida en las colum-
nas do su apreciable semanario a
la triste desgracia que ocurrió eu
la casa de quien correspondía al
nombre de Mauro Gallegos. El sa-
bido, dia 31 de Enero en la noche,
a eso de la una y media de la uia-f- i
ana fué asesinado Mauro Galle
gos, por manos de su mismo hijo
político, Luis Madrid, quien hacia
un mes cuatro dias que se había
casado con la hija del tinado Galle-
gos. Madrid dió al finado dos ba-
lazos con una pistola de calibre 88
Segúo se dice el finado liegó'de
la plaza, tomado de licor y entabló
cuestión con bu misma esposa de él,
pero sin tener cuestiones de ningu-
na clase con el matadór, quien se
levantó de su cama y dió fuego al
tinado. " ,:
El asesino fue arrestado en la
misma noche y puesto en la cárcel
en donde permanecerá hasta que
sea juzgado.
El finado deja para lamentar bu
muerte a 7 hijos, 5 mujeres y dos
hombres, que son los siguientes:
Auá, 18 años de edady Beatriz, 15;
Ignacita, 12; Manuel, 10; Tofiita,
8; Silviana, 6 y Del üno de un año
y 7 meses de edad.
Sin más quedo S.S.S.
José Vigil,
Del Norte, Colo.
Loa Cordovas, N. M-
-
Enero 31, 14
Sr. Editor:.
Dígnese cronicar en sus aprecia
bles columnas que el dia 27 del
que rige a las 7 p.m. voló al cíalo
mi querida sobrinita Cenaida Om-
nia á la edad de 8 años 3 meses y
7 dias, hija querida de loa esposos
José Olonia y Francisquita T. Olo-ni- a,
y deja la angelita a más de
bus padres a una hermanita Corína
Olonia y varios tios y tias quienes
lamentan bu separación de tan que-rid- a
sobrinita la cual era bu encau.
to y alegría. Sus restos mortales
fueron velados por dos noches y el
día 29 recibieron sepultura en el
camposanto de los Cordovas, en
este mismo Jugar.
Deseamos extender un voto de
gracias a todas aquellas personas
quienes nos acompañaron en el ve.
lorio hasta depositar sus restoB en
su última morada.
Tranquilino A. Trujillo
Cirila M. Trujillo
Ranchos of Taos, N. M.
LIBROS! LIBROS 1
Acabamos de recibir de Europa
un nuevo y extenso surtido de li-
bros en español de los mejores au-
tores. Toda órden pendiente fué
remitida en esta semana.
También libros Iros. Mantillas
el estilo, de manera que Catron está resentido contra
su denunciador y hará todo lo posible para que no ob
tenga el empleo. La destemplanza en el hablar suele
PARA LOS FAVORITOS NO HAY LEY
Ahora que andan el Gobernador y . sus satélitos
persiguiendo a empleados públicos tan sólo porque son
sus contrarios en la política, no seria sino propio y
.justo que alguna persona caritativa les hiciese saberlos
extraordinarios acontecimientos que en estos dos años
pasados han ocurrido en la penitenciaría. Pero tal vez
spi-í-a inútil tal aviso ooraue bajo la actual administra- -
traer castigo inesperado.
' J JJi J !t dj '
FOMENTANDO LA GUERRA CIVIL
El hombre de elevados principios y de tempera-
mento sereno e igual, Woodrow Wilson, Presidente
t rt.en eapanoi par neuii. Ulecio
narios y métodos para prender ej
i.inglés
V Pidan nuestro nuevo CV '! de
toda ciase ae non v en n-g-
ros qne toda órden podrá ar i vi
da a vuelta de correo.
Antes de comprar librosi en(
pañol vean nuestro catálogo qu e
remite gratis. :
Diríjanse a La Revista d Tabs,
Taos, New Mexico. 50 if
AVISO
Aviso es por éstas dado a todos
Hquellos quienes han firmado con
donaciones para la construcción del
camino a través del Rio Grande y
jtie conduce al ferrocarril, que Fia.
vio Martinez está autorizado por
nosotros de notificar a tales perso-
nas cuando sea necesario que , re
porten con trabajo o cuando sus
donaciones Be necesiten.
Este trabajo se está efectuando
tan rápidamente como es posible y
se espera que cada uno que haya
prometido o cualquiera otros que
deseen donar algo para écte camino,
se presenten cuando sean llamados.
THE RANCHOS ORCARD &
LAND CO., I
Por Geo M. Heel
. Ingeniero y Supt.
$100 de Recompensa $100
Los lectores de éste periódico ae ale-
graran de saber que al ntftt')i:i mé
dica ha alcanzado é cura toa diaa en
fermedade mas terribles,qii 4a,eÍ Ca-
tarro. La Medicina de Hall para el léa-tarr- o
es la tínica cura positiva qué sé co-
noce por la fraternidad médica. El Ca-
tarro siendo nna enfermedad constitu-
cional, requiere un tratamiento constltu-cion-
.La Medicina de Hall para Cata
rro se toma internamente, actúa directa-
mente en la sangre, el sistema y las bases
mucosas y, por lo tanto, destruye la
fundación de la enfermedad, diyido al
paciente fueria, componiendo la consti-
tución y asistiendo á la naturaleza en
hacer au trabajo. Los propietarios tie-
nen tanta fé en sus poderes curativos
que ofrecen Cien Pesos por cualquier)
caso que no sea curado. Mándese por)
a UBI. UO COVIUlUUlUSi
Diríjanse á F. J. Cheney A Co, Toledo,
Ohio.
Be vende por los boticarios a .75ot.
Tómense las Pildoras de Hall para la
constipación. adv. t.
AVISO IMPORTANTE
LA SANADORA as un andkina otiieptic
X anodino, pan uaa interno f xtarne. Es lagran medicina del hogar y de campana. Ni en 1
campo ni en el bogar deba faltar tan excelente
medicina.
Heridas, Cortadas, Ulceras y llagas. lávense
con agua y jabón, 7 banesa el local con LA SANA-
DORA. Luego se cubre con un lienso limpio.
P.epltaae la curación cada cuatro dias. En caso
que haya pus. la curación se hace de diaria
Contusiones, Trampadas, Falseadas y dolor en
todas partes del cuerpo, fratese con LA SANA-
DORA.
Cólicos, Diarreas y Disenteria, fratese el vien-
tre y tómese una cucharadita de LA SANADORA
cada dos horas en, agua endulzada con asuear.
Dieta HquidM.
Resfríos, frótese todo el cuerpo, y la frente si
hay dolores de cabeza, y tómese una cucharadita
de LA SANADORA al acostarse. Repítase la
dosis coda dos horas.
Tos, Bronquitis, se frota el.'pecho y la espalda y
se toma una cucharadita de LA SANADORA en
agua caliente, y se va a la cama, Dieta liquida.
Repítase la dosis.
Mal de Garganta, frótese el cuello, ponga una
cucharadita de LA SANADORA en agua tibia,
haga gárgaras. Tómese una cucharadita en agua
endulzada,
Dolores de Huela, de Oido. de Cabeza, de Raba
dilla, Bascas, Calambres y todas aflicciones dolo- -
rosas del hombre y de la mujer, donde hay Infla-
mación y dolor, fratese con, o tome LA BAÑA
DORA.
De venta en todas Isa Boticas y Comercios de
primera.
85 CENTAVOS EL FRASCO
Romero Drug Co.
Las Vegas New Méx. E. U. A
tí )
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cioa no nay iey para tSu8i u -hprnaíinr. v hasran lo eme hicieren están a cubierto de ,os EstaJos Unidos ha. . .
toda molestia.1
;PARA QUE ES
3J J
LA EXENCION?
8
El Nuevo Estado Saloon ,
J. DALIO CORDOBA, Prop.
:'. Hace más de veinte años que una legislatura terri-
torial decretó una ley eximiendo de pagar tasación en
la suma de $200 a cabezas de familia. El objeto de di-
cha ley fué aliviar a los pobres que están escasos de
recursos y que no pueden sin gravámen contribuir si Cerveza eñ Barril
no muy poco para beneficio del erario. Esa ley ha per
manecido largo tiempo vigente y está todavía en fuer
za Doraue no se ha decretado ninguna ley que anule
sus efectos. Pero un Cuerpo
crata en su mayoría, quitó dos
con solo fin de dar toda la ayuda posible a los revolu-
ción istas y de hacer más sangrienta y mortífera la lu-
cha entre ciudadanos de un mismo país. Este proce-
der no está conforme con las reglas de la ley interna-
cional ni con el derecho de gentes, pero proviene de
que Wilson está vivamente herido en su orgullo va-
nidad porque Huerta no quiso obedecer sus órdenes
retirándose del puesto de Presidente Provisional.
ijjí jp jp ify fji
A NADIE SATISFACEN
Ni la ley de tarifa ni la monetaria que ya están de-
cretadas, ni la ley de inmigración que está pendiente,
satisfacen en gran medida a la generalidad del pueblo
americano, y todos los que son capaces de un juicio
imparcial las reprueban como impropias y desacer-
tadas, y como propensas a traer calamidades y desas-
tres al país. Principalmente la ley de tarifa es la que
dispierta mayor animosidad y censura, pues se antici-
pa que será la más perjudicial en sus efectos
í?
CUANDO SE APAGARA ESA SED?
La imposibilidad de impedir y privar enteramente el nao, de be-
bidas fuertes que embriaguen se está demostrando cada dia de una ma-
nera más conel oyente. Véase un ejemplo: En Oklahoma, estado pro-
hibicionista por excelencia, donde no se puede beber una copa de vino,
whiskey o cerveza sino a hurtadillas,' y donde no subsiste ninguna taber-
na por estar prohibida bajo penas severas la venta de todo licor em
y no olviden que deben
empleado competente que
durante los dos años que
$
SE PRUDENTE
está en riesgo de fracasar
senador Catron a su con
eVantadoel embargo sobre
.. . . .
un método fácil e ingenioso de
pasó a mejor vida su seflor padre
a la edad de 93 años. Deja el extin
to para sentir su muerte a su espo
sa Tofiita T. de Silva con dos hijos
hombres y dos hijas mujeres.
Los restos mortales del finado
fueron velados solemnemente por
dos noches consecutivas y tanto en
el velorio como en el funeral fué
asistido Dor los miembros de la
Hermandad de N. P. Jesus. R.I.P.
'
Resoluciones de Condo-
lencia.
Taos.-Sf.&l- .
"
Enero 1914.
Sr. Editor:- - 'i V
El Ser Supreme-- y justiciero tú-v- o
a bien llamar 'ote su Ditina
Presencia a mi apreciable sobrino
quien en vida respondía si nombre
de Elfego Tenorio.: Entregó sa al-
ma al Creador el dia 11 de Enero
de 1914 y a las 9 a. m. en el asilo
de Pueblo, Colo. Sus restos fueron
traspasados a innidad, liólo. en
donde recibieron sepultura el dia
13. Estaba en el asilo desde No
vieuabre de 1913. El extinto na- -
ció en Taos en Mayo 17 ' de 1866
hijo del apreciable taosefioLera A. Tenorio y María Ig- -
nacía Jqacheco, quienes lloran y la
men tan la eterna separación del hi-j- o
querido juntamente con no cre
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas. . ;
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de toiloa. Trato tino y cortés para todos
nuestros patroclmadores.
Tenemos e! Taos HdII en connecclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop, - Taos, N. M.
ención para demostrar que era necesario que los po
bres pagasen su parte para alivio de los ricos.
SIEMPRE JUAN EL MISMO
de Igualamiento, Deoió
terceras partes de la ex
puede cambiar las man
un color diferente, ta ni
de Nuevo México nuede
sido todas las veces que
poder. Siempre aparecen
Así como el leopardo no
chas de su piel y hacerlas de
nnrn 1 nartidn Demócrata
dejar de ser lo mismo que ha
ha tenido en sus manos el
la vanguardia todos sus instintos de intolerancia y
opresión y la repugnancia latente que tiene a todo lo
que es justo y derecho. Su principio es no respetar
Arados Arados Aradosun partido contrario.j?
PROSPECTIVA
briagante, han hallado los bebedores
derechos en los miembros de
i?
RIVALIDAD
Dicpn míe Marros C. He1
emborracharse a sus anchas sin que nadie les pueda ir a la mano. Al-
gún ingenio incógnito ha descubierto que fermentando la
leche de yegua se puede hacer una bebida que 'embriague tan-
to como el whiskey y que es enteramente inofensiva para el bebedor.
De este descubrimiento sé han aprovechado los especuladores y los afi-
cionados, y según las noticias, ya existen en Oklahoma varias fábricas
para hacer la nueva bebida, la cual dicen que tiene el efecto adicional
de hacer al bebedor aborrecer todos los demás licores.
didato progresista para diputado al Congreso, que tan
valiente campaña hizo en favor del candidato Demó-
crata H. B. Fergusson, está todavía listo y dispuesto
para servir en cuanto valga
pañero, más existe una pequeña dificultad en el nego
cio y es ella que Baca tiene un competidor formidable
que tal vez le arrebate la nominación. Pero habiendo
un fondo regular a mano lo mismo es ser soldado raso
que capitán.
'J $ 4$ J J
TIENE MISTERIO
El repentino viaje del Gobernador William C. Me
Se está llegando el tiempo
éstos implementos estarán
gran demanda. Tenemos un
surtido de Arados de la
linea de "JohnDeere." Cul-
tivadoras, Jairas de Disco, Jairas
arrastran, Arados de Disco y Arados
Cabalgata. También tenemos un com-
pleto surtido de reparos.
Ahora es el tiempo de comprar
la linea está completa.
Rara., Anteriormente can.v o--"
a su antiguo aliado y com
en la capital de la nación.
y será siempre que injus
C3
Ui
cuandotí .
O
O "O en
" u
completo
el famosa
q
u
O
que se
a
de
tí
U
O)
ü
mientrastí
La
Donald a Washington es considerado por muchos co
mo algo misterioso e inexplicable, pues nada particu
lar tiene a la fecha que hacsr
Se cree que la ausencia del Gobernador obedece a un
plan político relacionado con la remoción sumaria de
oficiales de condado. Si esto es verdad, entonces Su
Excelencia quiere como Sancho Panza trepar al árbol
Correspondencias
INCENDIO EN LLANO
Llano, N. M. Enero 17, 19U.
Sr. Editor- :-
Dígnese cronicar en su acredita-
do semanario el amago de incendio
que se descubrió aqui a las 10 a.m.
del día 15 del que rige en mis taso-lera-
y que convirtió en cenizas el
establo, pastura y herramienta de
labranza, cuya pérdida no baja de
dos cientos (ZOU) pesos.
El incendio fué misterioso, pues
hasta ahora no se sabe si fué obra
de algún criminal o fué accidente.
Deseo aquí, seGor editor, dar mis
más sinceras gracias a todas las
personas que con tan buena volun-
tad me prestaron su ayuda para
poder libertar mi casa de residencia,
pues Be reunió nn contingente de
más que cien personas, entre las
cuales se hallaban loa maestros de
la escuela pública y quienes pres-
taron valuable trabajo juntamente
con mis buenos vecinos, a todos los
cuales deseo significar mi gratitud
y agradecimiento.
Salomon Ortega
Don Juan C. Silva, de Arroyo
Hondo, nos comunica que el dia
30 da .diciembre próxima pasado,
de seguridad mientras se libra el combate preparado.
x
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POLITICA ES POLITICA
En cuestiones de política no hay que dar entrada a
subterfugios, pretestos o escrúpulos, porque la regla en
semejantes casos ha sido, es
ticia está de parte del que tiene la ventaja. Esto nos lo
están enseñando los oficiales Demócratás. que tienen
Tienda de Cualidad
en sus manos la administración del estada, pues aprie-
tan sin misericordia a los Republicanos; y hacen la vis-
ta gorda cuando se trata de Demócratas. Asi es que no
hay otro recurso que echarse4Kvergüenza a las espa-
láis e emitir el ejemplo democrático.
Para que rascarse?J Pgdoref da tasación, tod os! aomoa los que directamente opor
tamo lai diferente! institución
ya a crw
El DOLOR DEE8Pa1d V TlStu
NES DESAPARECE TN UNOS
CUANTOS t8, 'h
Sua rifionea que están f. .j de orden
UJAIO ESTA SU HERVIDOR
. Se ha dicho que el estómago de una
persona es su hervidor, el cuerpo es su
ingenio y la boca su lumbrera. Está su
hervidor (estómago) trabajando en buena
La 'Cura de Hunt' está
RAZÓN ENTRONIZADA
Porque las carnes son tan sabrosas son
consumidas en gran exceso. Esto cama
males de estómago, biliomidad y constipa-
ción. Revise su dieta, dejad a la razón y
no al apetito engopdador que domine,
entonces tome lias cuantas dosis de I
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con ese objeto y au dinero
. V4.,.WU Oil UD- -
T y con excepción Ae Ja
escuela Normal Hispano americn-na- ,
de 1 Kito, pocoi ion lot bia- -
,
trabajaría bien, acabtmdoee los males
mis severos de la vejiga.! Ningún hom- -
bre o mujer que terga eos ríñones fue --a
de Orden aqui o que sufre de dolor de
I asmai.. 3 It . J 1
Tabletas de Chamberlain para al Hígado
orden o está tan débil que no puede so-
portar una carga completa y no es cap iz
para suplir la energía recesarla la, u
ingenio (ouerpo)? Si Vd. sufre del estó-mag- o,
las Tabletas de Chamberliun le
harán bien. Estas fortalecen e invlg
y a) Estómago, y Vd, pronto estará binoprncmerioano. en Nuevo México TZZ otra vez.s Pruébelas. De venta en los
ae le devolverá sin nin- -
una dificultad al la Curafe Hunt falla en curar la
Irritación, Eczema, Infec-
ciones cutáneas, Sizotea,ó cual quiera otra enfer-
medad de la piel. Caja
60c De venta en todas
para la aangre y loa Rifiones, comercios y boticas. adv.
; Después de tomar unas dosis, todn
SALVO PARA NIÑOS, EFEO
ran el estómago y le hacen capáz .
hacer su trabajo naturalmente. Se hi n
efectuado muchas ouras de malee de es-
tómago con ellas. De venta en las tien-
das y boticas. adv.
las Droguerías 6 por correo si no la en-
cuentra de venta en au localidad. Fa-
bricada 'solamente por A. B. Richard
Medicine Co., Sherman. Texas.
' Es un hecho que mis métodos
de curar sin medicina son tan
simples como efectivos y abso-
lutamente genuinoa. Se ha
probado por infinidad d casos
que he tratado que por nedio
de éste método se ha eliminado
la causa de la enfermedad y res-
tablecido su salud á centenares
de personas que por anos ha-
blan experimentado cuanto les
habia sido posible, aun desahu-siad- os
por algunos buenos es-
pecialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y reco-
miendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto á to-
da persona que los solicite,
Prof. M. C. Martínez.
PODEROSO SANADOR.
TIVO PARA ADULTOS
Esa es la compostura de Miel
los dolores en la espalda, lados o lomos,
pérdida de sueño por dolores reumáticos,
parparos hinchados o inflamados, debí-1- 1
Jad, ríñones inflamados, todo desapa-
rece. ' ' v ;
Urinación lncontrorable (especialmen-
te por la noche), escozor, agua descolori-
da y toda mieeriá de la vejiga desapa
recen. Al, momento que Vd. sospeche
Alquitrán de Foley. Tiene la con
que le aprovechan de lai ventajas
, educacionales de tales instituciones.
i?orque los hispano americano de
Taos no se aprovechan de tales
ventajas mandando a sus hijos qne
' están más adelantados en educa-eió- n
a la Universidad de Nuevo
México, a la escuela de agricultu-
ra, o de sainas y otras instituciones
que con poco sacrificio .podrían
atender hasta completar sus estu-
dios? Todas esas instituciones,
a según han escrito oticialmen- -
fianza de su boticario quien la co
noce que le dará satisfacción. W
W. Nessmith, de Statisboro. Ga.
dice: "lo he usado la compostu
VHace Afioa que Yo
Padecía de la Es-
palda."
1 dolor de espalda proviniendo
de ríñones débiles, resfriados severos
ú otros desordenes, hace al sufridor,
por lo regular, incapaz para traba-jar, y resulta muchas veces en in-
habilidad permanente.
"Hace años que yo padecía de la
espalda 6 desorden de los ríñones,
y había probado varios remedios
procedentes de diversos médicos.
Hace mas de un año un droguista
de esta me indujo á probar
Las Pildoras Antidotaresdel Dr. Miles.
y después de haberlas tomado por
unos tres meses, sentí una mejora
marcada de los ríñones, y me es
grato decir que pronto espero una
cura completa." J. P. ALLEN,
Juez que fué del Corte Municipal,
Glasgow, Ky.
Mientras haya dolor en cualquier
parte del cuerpo, es imposible des-
cansarse, y el sistema, por estar
debilitado, está expuesto á toda
especie de enfermedades á que esté
propenso el sufridor.
Las Pildoras Antidotares
del Dr. Miles.
al sosegar á los centros nerviales
irritados, hacen posible el sueño
refrescante, dejando por resultado
que el cuerpo repare las fuerzas
perdidas. Como remedio para toda
especie de dolor, las Pildoras Anti-
dotares del Dr. Miles no tienen
rival.
De venta por tedet loi droguistas con
la garantía de que el precio d laprimera cajlta se volverá a pagar, al no
hubiere resultado beneficioso,
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. de A.
Los resfríos, constipación y do-
lor de cabeza son trea aflicciones
comunes, y aliviando la constipa-
ción se cura el resfrio y el dolor
de cabeza. Use las Tabletas Catár-
ticas de Foley porque Bon muy
prontas y limpian completamente,
no hacen efectos desagradables.
Una botella llena por 25cta. Bond
McCarthy Co. Adv
ra de Miel y alquitrán de Foley, en
mi familia v la he vendido en mi
UN MINISTRO METODISTA RECO-
MIENDA EL REMEDIO DE
CHAMBERLAIN PARA LA TOS
El Rev. James A. Lewis, de Milac.-.- ,
Minn., escribe: "El Remedio de Cham-
berlain para la Tos ha aido un huésped
necesitado y bien recibido en nuestro
hogar por muchos años. Yo lo recomien-
do a mis asociados como un remedio
digno de prueba en casos de resfríos, to-
ses y ronquera." Hagan la prueba con
el Remedio de Chamberlain para la tos
y estamos seguros que lo hallara muy
efectivo y lo continuará usando, según
lo requieran las ocasiones, por muchos
años como lo han hecho muchos otros.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
el menor desorden de los ríñones o la ve
Jiga, o sienta dolorea reumáticos, no con-
tinue en la miseria, pero compre un
tratamiento por 60c. de laa Tabletas de
"Bloodine" para la sangre y los ríñones
las hallará en las boticas, y tómelas se-
gún la dirección, con el conocimiento de
que no hay otra medicina por cualquier
precio, hecha en ninguna parte del mun-
do, que sea tan inofensiva o efectué
una completa y pronta cura.
Esta preparación vá derecho a la cau-
sa del mal, distribuyendo la Influencia
curativa y vitallzadora directamente so
te al Superintendente de escue 1)9 1- -2 South Spring Street, Los Angeles, Cal.
comercio y nunca falta en curar.'
Rehuse substitutos. Bond Mcüar.
thy Co. adv.
Oesoarga
las de este condado, están de
teosos de que algunos taosefios in
gresen como alumnos en tales ins
titnciones y sugeriríamos a los pa
SE ALEJAN EL REUMATIS ÍINARI)
se miman en
MO Y DOLOR DE ESPALDA 24 HORAS(Stomach Pains!dres de familia que tienen hijos bre los órganos y glanulas afectadas, Henal nautas (MID'
de elpgsncia, educación y cortesía
quien lo usa. Si Usted nos re-
mite $1.50 timbraremos con bu
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tímbra-
los y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
completa una cura íntea de que Vd. loque ya han alcanzado del 4to. era Hombres y mujeres que sufrande dolor de espalda, reumatismo, 3realize. Cuidad eon éatdo para arriba de hacer nn pequeño Jaiijicumes
sB tods las dfosverfttUnos cnantos diss que se ose el trata and IadiffestiuocaiiFf mt (rroat ditrrMior two yenri. I trim! many things tnrcoyunturas tiesas e alachadas, es
miento de las tabletas de "Bloodine1 rolief. rmt urotlirt'n h- - :r nt List a n'.n -tán en verdad alegres de saber que ir a tUti Pill- r r-para la sangre y los rifiones, significa las Pildoras de Foley para los Ri titríñones vejiga y órganos urinarios llm
PARA ESA TERRIBLE COMEZÓN
Eczema herpe y flema salada gnardaa
a sus victimas en perpectuo tormento.
La aplicación de la Salve de Chamber-
lain aliviará pronto esta comezón, y mu-
chos casos se han ourado por su uso.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
fiones son muy eficaces en donde
quiera para alejar estos males. Eso correo.
píos, activos y saludables y se sentirá
Vd. muy bien. Solo acepte las Tabletas
de Bloodine para la sangre y los rifiones Diríjase a "La Revista de Taos,"es porque las fadoras de roiey es
cincuenta centavos y sl.uu la caja. una verdadera medicina v hace en Taos, N. M5American Propletary Co. Boston, Mass. pronto efecto en todas enfermeda Todo lo que necesite para
en La Revista. 42x51EL REY DE TODOS PURGANTES des que resultan de rifiones inactiSENTIRSE MISERABLES Pidan nuestro famoso catálogovos y débiles y de irregularidadesPara Constipación, use las Pildoras
sacnncio mandándolos a tales cole-
gios. Si asi lo hiciéramos pronto
podríamos contar con nn buen nú-
mero de jóvenes y señoritas bri.
liantes que serian el orgullo de
.Taos.
MANCHAS HORIBLES DE ECZEMA
Son pronto curadas por El Ungüento
del Dr. Hobaon para Eczema. C. P,
Caldwell, de New Orleans, La., dice:
MI doctor me aconsejó que probára "la
Salve del Dr. Hobson para Eczema. Yo
he usado trea cajas del ungüento y tres
tortitas del Jnbóa Derma Zerma del Dr.
,
Hobson, Hoy no tengo una mancha en
; ninguna parte de mi cuerpo y puedo de- -
Fuera desi, canzado, dolor en la espal de Nueva Vida del Dr. King. Paul Mat- SUS
Dolor
Debido á los desarreglos
ptculiares á an sexo, cast
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en-
fermedad do es seria toda-
vía, tome ti Cardui para
evitar que ae le complique.
Si tiene muchos afioa d
sufrir, tome el Cardui In-
mediatamente. Úselo con
persistencia y la hará bien.
LA GRIPP POSTRA Ada Los Amargos Eléctricos renuevan urinarias. Jjond-Mcuartn- y jo,Advhulka, de Buffalo, N.Y dioe que éstasau salud y fuerza. Un remedio garanti
de libros españoles cuando necesi-
ten un buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Diríjan
VICTIMAS
Algunas victimas de la Gripp
son "el rey de todos purgantes" Son
una bendisión para toda mi familia y yo
siempre guardo una caja en mi hogar."
zado para el Hígado y Rifiones. Se de.
vuelve su dinero si no queda satisfecho.
Curó completamente a Robert Madsen,
SUCCESIVA EN DONDE
QUIERA
La gente en todas partes plati
se a La Revista. Taos, N.M.Compre una caja y sea sano otra vez,de West Burlington, Iowa, quien sufrió 42x51necio Zoo. En todas las Boticas o por
nunca recobran la completa salud
de los pulmones, y la tos persisten,
te las debilita. La pronta acción
de la Miel de Alquitrán de Foley
le hace muy eficáz en toses severas
de mal de hígado por ocho meses. Des
pues de que cuatro doctorea no le pu correo. can de los resultados tan pronto y
H.J5. Bucnien & vo Philadelphia odieron curar, el tomó los Amargos Eléc
St. Louis,
AVISO
El rancho de Vermejo, situadotricos y es ahora un hombre bueno yvir oaioy curaao. ara lo mismo por CARDUtyú su acción sanadora y antiséptica le
en el Condado de Colfax, Nuevovitará de todos los humores del cutis,
sano, Compre una botella hoy, hará lo
mismo para Vd. Guárdelo en su bogar
para males del hígado y ríñones. Es
perfectamente salvo y dependible. Sus
LA MEJOR MEDICINA PARA LA
TOS
''Yo he usado el remedio de Cham- - México, como se demuestra en losgranos, espinillas, manchas de Eczema y
neja su dutis limpio y saludable. Com
buenos que dan las Pildoras de
Foley para los Rifiones, para el do-
lor de espalda, reumatismo, mal de
rifiones y vijiga. No las puede to-
mar en su sistema sin buenos re-
sultados. Eso es porque las Pil-dora- s
de Foley para los Rifiones,
dan a los rifiones y vejiga lo que
pide la naturaleza para curar estos
de la Gripp. F. G. Prevo, de Bed.
ford, Ind., escribe: La Gripp me
ha dejado con una severa toB qne
me curo la Miel y Alquitrán de
Foley, y he vuelto a mi peso ñor.
mal. Bond McCarthy Co. adv.
documentos por dicho terreno, loa
resultados le sorprenderán, 50c. y $1.00,pre unacaja noy, Uarantizado en to
cuales fueron registrados en la on
Se Desean Pieles sin Curtir.
Sr. Candor, Lazador o Marca-da- r:
MándenoB Vd. bu peletería: paga-mo- a
muy buenos precios por pieles
de zorrillos, coyotes, raposos y otros
animales. '
Si se nos piden, enviamos gratis
listas de precios y marbetes de trans-
porte. Propuesta Especial.
Si lo desean, guardaremos aparte
su envío de pieles; y en caso que
nuestros precios no fueren de su
agrado, se las devolveremos pagando
transporte de ida y vuelta.
San M'1 National BsnkReferencias
) Peoples Bank te Trust Co,
J. A. TA1CHERT Y CIA.
Exportadores de Caeros Crudos
10 Douglas Ave
E Las Vegas, K. Méx.
n. E. Bucklen et Co., Philadelphia odas las boticas, 50c. o por correo.
berlain'para la Tos desde que soy ama
de casa," dlceL. C.HameB, de Marbury,
Ala. "Yo le considero como uno de los
mejores remedios que he usado. MisSt. Louis.H. E. Buoklen & Co, Philadelphia o ciña del secretario de Condado del
condado de Golfax, de la MaxwellBC JjOUlS. nifios todos lo han usado y este trabajaTOS DE INVIERNO
como un encanto. Fara resfríos y tos Land Grant Company á Mary W.
Banlett, en Mayo 6, 1902 y Sept.
una tos atormentadora y molesta se
prende atormenta el cuerpo, debilita los órganos inactivos y débiles. Bondferina es excelente. De venta en las
tiendas y boticas. adv. McCarthy Co. adv.
Por las Escuelas
Don José Montaner, superinten
25, 1902, se ha conservado para
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA'í"
El papel timbrado, da aparencia
La Sra. de New
Hartford, la., estovo en-
ferma 34 afioa. Dice: "Du-
rante 4 afioa sufrí del útero,
lo que me causaba una ner-
viosidad extremada j nndolor en el costado derecho
y en la espalda que hadan
de mi vida, una carga. Por
mis que consulté médicos
y probé otroa varios reme-
dios no me alivié, hasta que
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. Á la fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta en todas partes. 14
nna cria de caza y pezca bajo lasCOMPRANDO PARA SAL- -AVISO
Por estas doy aviso que ha sido leyes de Nuevo México y licencias
dente de escuelas, partió para los
distritos del sur el domiDgo pp. y
pulmones, y a menudo hace que ven-
gan serios resultados. La primer dosis
del nuevo Descubrlmleto del Dr. King
dá alivio. Henry D. Sanders, de Caven-dic-
Vt., fué tratado de cansancio, des-
pués de haber sufrido de pulmonía. El
escribe: "El Nuevo Descubrimiento del
Dr. King debe estar en todas familias;
VAR DINERO
Comprando Miel de Alquitránreportado a mi comoHuez de Dazdel
precinto de lalpa, un becemto
pinto colorado de unos cinco meBeB
debidamente expedidas. Bajo ta.
les licencias, todos los animales de
caza cuadrúpedos, aves de caza y
pezca se hacen la propiedad del
duefio y no se permitirá pezcar 6
cazar en el Rancho de Yermejo
sin un permiso escrito por el duefio
es ciertamente la mejor de todas medici de edad y sin fierro alguno. í
en donde permanecerá por dos se-
manas en la visita de escuelas. En
todas las escuelas hubo grandes
juntas sobré educación y en esta
próxima semana habrá jn ritas y
discursos en las siguientes escue- -
Ina .
de Foley se salva dinero porque
unas cuantas dosis para el resfrio o
la tos y una botella dnra mucho.
Cura bases crudas imflamadas,
para la comezón en la garganta, to-
ses ásperas, carraspera gripp, ron-
quera toses bronquiales . y - de .Ja,
nas para toses, resfríos o mal de pulmo-
nes." Bueno para la tos en los niños. Su dueño podrá adquirirlo pa
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
gando los costos y eBte aviso.Se devuelve el dinero si no están satis-
fechos. Precio 50c. y $1.00. En todas
las boticas. ó por su agente autorizado.
Manuel A. Maestas
Juez de Paz
Taípa, N. M. Enero 4, 1914.
H. E. Bucklen & Co. Philadelphia o William 11. Bartlettgripp. itond-Mcuartn- vo. AdvSt, Louis.
Jueves dia 19 a las 2 p.ro. en
Córdobas, diet. No. 2.
Viernes, dia 20 a las 10 a.m. en
I ILLUSTRATORS- - iEn ésta librería, los amantes de la buena lectura española, bailarán siempre el41-2- 1
maa completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, etc.
Todo pedido debe de Ir acompañado de au importe ei se quiere recibir a vuelta
de correo el pedido de libros.
ialpa, a la 1 p.m. en El Prado y a
las 7 p.m. en Plací ta.
Sábado, dia 21, a las 7 p. m. en
Ranchita, Dist. No. 1.
Hay en ésta librería mas que mil diferentes clases de libros de los mejores au.
K3l,.
torea, y estamos en capacidad de llenar cualquier orden que se nos pida.
Habiéndose hecho del Rancho
de Vermejo una reserva de caza y
pezea bajo las leyes del estado de
Nuevo México, y como se desea
guardar y aumentar la caza y pez-
ca que hay allí, por estas se da
aviso que no se darán permisos
Si aqni no está el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo remitirep. m. Contain No Han'tfiU orEl martes, dia 24, a las 6
en Arroyo Hondo. mos a vuelta de correo.IJsiiÜ For BackacVT Rheumatism Kidneys and Bladder Hbit Forming Pfvts
Tarjetas ProfesionalesDe Venta Por BOND-McCARTH- Y CO.Viernes, dia 27, Tres Piedras. Ollendorf para aprender Ingles, . . . .$2.50Vingut, Maestro de Inglés con llave, 3.00
Modelos de Discursos para todo, . . . .2.50para cazar 6 pezcar por los siguien
Cuentos a los Niños .... .60
Guia del Ama de Casa .75
Dicoionario Velasquez $6.00
" Appleton 3.00
" (ingles y español) pa-
ra bolsillo 0.35
.H....t.,g......,.....,.,,, Las Mil y Una Noches, al oro, 3.00Manual de Fotografía 2.00tes tres años.
William H. Bartlett.
41-2- 1
El Ingles en 20 Lecoiones 1.00
Quiere Ud. aprender Ingles ...1.00 Diccionario Enciclopédico, puro
español 3.50
La Voz de la Naturaleza 2.50
Las Mil y una Noches...., 1.00
Libro 1ro. inglés y Español para
las escuelas, 0.50
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Soott Sohench, M. D. Mger.
Telephone Willow 461
ta Jara Colorado.
AVISO4.
Los M un dias 1.00
Marta 1.00
Amor Sublime 1.00
Urbanidad y Buenas Maneras 0.50
El libro 1ro. de Ingles y Español,. . .0.50
Estilo General de Cartas, 1.00
Cartas de Amor, 1.00
El libro de los enamorados, 0,50
Guarino Mezquino 0,75
El Aguarero Moderno, 0.75
El Jorobado , 100
Jomi-McCas- Ay Co,
Especial para los Sábados
La Hija del Cardenal 1.00
La Religión al alcance de todos. . . 1.00
Napoleón, sus guerras, sn vida, yJuego da mano y Barajas ó el dia
Par cuanto, que nuestro Rancho
situado en la cabeza de las aguas
del rio de Costilla, Condado de
Taos, Nuevo México, habiéndose
hecho ana reserva de caza y pezca
bajo las leyes del estado de Nuevo
México, conocido como "La Be-serv- a
de Caza y Pezca de Costilla,"
y por cnanto, qne 1 objeto de di-
cha reserva de caza y pezca traela
protección de la caza y pezca y su
sua aventuras políticas 1.50blo de los salones, 2.00
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de los EE. UU.
Practica en todas la3 Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Los secretos del infierno, para ga- -
nar á todos los juegos, para des
cubrir tesoros ocultos, brujas, etc., 2.00
El Cerro de las Campanas, 2.00
Porque se casan las mujeres, 60
sW El nido de Ruiseñores, ....50
El paraíso de las Mujeres ...50
--.."
La Juventud de Enrique IV 1.50
Loa Secretos de la Naturaleza .... 1.60
Diccionario Infernal 2.0o
Glorias de México l.SÚ
La Torre de Nesle, 2 tomos 2.00
La Torre de loa Crímenes ......... 2.00
La Majestad Caída 1.00
El Cerro de laa Campanas 1.00
Arte de Domar caballos 2.00
" "
. 2.00Agricultura y ganadería.
El Arte de Cocina 1.00
La Palabra en Público (arte de
oratoria). 4.00
Arte de Elegir mujer 4.00
" marido.. 4.00
El infierno de los hombres, 50 William ncKeanOil Blas de Santillana, al oro 3.50
Porque murmuran las viejas, 0
Poesías de Manuel Acuña 1.00
aumento, por lo tanto, se da aviso
qne no se darán permisos para ca-
sar 6 pezcar durante los siguientes
treg años.
The Adama Cattle Company.
Por W. ti. Adama,
41-2- 1 Manejador General.
" " Antonio Plaza 1.00
Obras Poéticas de Campoumor. ... 1.00
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
Poesías de Espronceda 1.00
Pasionarias de Flores 1,00
El Libro de los Enamorados 0.50
Libros de Wets.
Manual de Artes y Oficios..,.... 1.00
Guia del amansador 'de .Caballos 3.00
El Secreto de la Vida . ,V 150
Historia Universal 3.00
La Biblia de los Nifios 150
LO HACEN LOS RIÑONES
Hemos dedicado el Sábado como un Dia de Ventas Espe-
cíales. En éste día venderemos diferentes artículos á
precios que interesen á todos. Este Dia de Ventas dura-
rá por un tiempo indifinido, durante ese tiempo las cosas
que se vendan incluirán efectos de nuestra linea de
Sombreros, Zapatos. Efectos Secos, lYluebles, Ropa,
Guantes, Comestibles, ITledicinas de Patente, Ferretería,
Efectos de Ojalata, etc.
Recuerden el dia SABADO. Vengan y vean los efectos
y los precios. Debemos mover las mercancías.
Su Trabajo Incesante nos
Historia de Taos 0.50
Arte de echar las Cartas 1.50
Guarda Fuertes y Saludables.
Toda la sangre en el cuerpo pasa por
loa rifiones nna vez cada tres minutos.
Loa riñónos cuelan la sangre. Ellos
Dp. L. D. KOGER,
CIRUJANO DESIISTi
Todo 10 Trabajóles GirinUtadi.
Dentaduras de Primera Olas.
Nueva Biblioteca de la Risa 1.50
Los Prece ptos del matrimonio ... . 1. 50
La mujer en el Hogar 1.00trabajan noche y dia. Cuando están
Arte de Hacer Diabluras 4.00saludables ellos remueven diariamente
El Cunde de Monte Cristo, rica o Empastes de Oro, Platina j Paita! Blanca i Precios Cómodos. 1 t 1mente encuadernado, 2 tomos 5.00como ouu grecos ae materia impura,cnando están insaludables, parte de
ésta materia impura se queda en la san-
gre. Esto trae muchas enfermedades y
El Ruiseñor V'uca.teco. oanclnne 1.00 n . ,El banaia ChUenu Juaquiu Mu
rrieta .. 1.00
vunwas y ae vno a
Extrmcaof sin Dolor. t J
Ofloina an la Oaaa da Wlengnert
síntomas los cuales varian mucho pero
Ipueden incluir dolor en la espalda, dolor
A CUATRO REALES CADA UNO
El Oráculo Novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldo y Bertoldinu ,1
Los Doce Pares de Francia
La Magia Negra
La " Roja
La Blanca
Don Juan Tenorio
Malditas sean laa Mujeres
Malditos sean loa hombrea
Malditas sean lai Suegras
Abelardo y Eloísa
Porque pecan las mujeres
El Contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana Santa Misa. $0.75
La Valle Mexicana, Broche de oro ,50
Despertador Eucarístico. ü
Camino del Cielo 0
Ramillete de Divinas Florea JáO
Ancora de Salvación 50
El Angel déla Infancia : .50
Catecismo de Ripalda 1.00
El Devoto de Joseflno 1.00
La Imitación de Cristo LOO
Lax Glorías de Maria LOO
MAS LIBROS
El Secretario General Mexicano. . 1.00
El Español 1.00
El délos Amantes. ... 0.75
Taos. ' Nuevo Manco. :de cabeza, nerviosidad; calor, piel ros
eca, dolorea reumáticos, gota, mal de Mapas da Nuevo México, Arizona ypiedra desórdenes de la vista y el oído,
(lojera, corazón irregular, debilidad,
só&nllento, entristecimiento, depósitos
Cobrado 0.26
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas de papel y cien carteras consP y en la urina, eto. Pero ai guardan los
coladores bien, ae no hay peligro. Las an nombre y dirección por UN PESO Y
MEDIO. $150.
D WIGHT ALLISON, M. D.
atxniCO T CUUJAKO
fTaxxroNO Nühiroü
TAOS, . NEW MEXICO
t
12 Elegantes Postal Carda con eleganLa Tienda de Buenos Preciosi tes vistas con su nombre de Ud. y direc-
ción, $1.00.
COMERCIANTES
"Creciendo Mejor-Gad- a Día"
Encabezados de cartas, 600 por $2.00 y
mil por $3.00, con au nombre, dirección,
negocio y grabados ai se desea. El mis
mo precio por enoaDezauus av canos ue
buen papel y encuadernados1 en libros
Pildoras dó Doan para los Rifionea han
probado ser u .ta medicina efectiva.
La Sra. T. E. Morrow, 404 ft. Fourth
St, Katon, N. Medics: "Dos afios pasa-
das sufrida dolor de espalda. Me mo
les taba demasiado y hacia mi trabajo
en el hogar nna carga. La enfermedad
duro hasta que comencé a usar laa Pfl
doras de Doan para los Rifiones. Pron-
to siguió el alivio, y ahora soy muy poco
molestado.
,
Otro de la familia ha halla-
do también que laa Pildoras de Doan
para loa Rifiones son efectivas,
8a veada por todoa loa comerciantes
Precio 50ct. Fwtar-Milbur- n Go Buf-
falo, Nuera fork, únicos agentes por loa
Estados Unidos. ;
Recuerden el nombre de Doan y no
tomen otro
.
PACHECO & STUDLEY
Abogados y
.
Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo llexicoagamos Dinero en Mano por Cueros y Saleas
Gramática Castellana .. .75
Aritmética " ,.; .75
Mantilla No. 1 , .25
' 2 10
Don Quijote de la Mancha 1.00
La Clavicula del Oran Rey Salomón 2.00
Quevedo, chistes.... 1.50
El Judio Errante 1.50
Fisiología e Higiene t. . 1.00El Gran Libro de San Cipriano. . . 2.50
Agudezas de Quevedo .50
Ensayos sobra Politics 75
bueña p'a'drcü fctfeax hijos ' US
Libros de recibo también con au nombre
y negocio 4 ,50c ta. el libro 7 por diet li-
bros 4 peso. Facturas, libros de notasó pairares, i 50c te. por cien y 3 peso
por miU '
Documentos, hipAtécas y toda clase
de blancos legales 4 35cts. docena. Blan-
cos para jueces de paz, abogados, etc., i
2 pesos por cien.
PIDAN NUESTRO
catalogo cr::r-- u
xa' Erpin
TA Co - í
iúZl lili V UXjCl jJiá"- - AUi1,uI,,rtí,í, y Vocaio fertiaoí . ija vista
la familia, están compiTéetidei
por el alcohol; y el paet)! que te
alcoholiza eatá en ría dé" deaapare- -
Cl'r;
'
.:'í--
.-'
.'.
.
Por la copia.:
' PLUTAK(!0-
Las Compañías de Se-
guros de Vida
Obsenao Cuidadoelmecte lu Condiciones Publi-
cas de Salud.
t
' j -yj Ud. Sufre es Porque no sabe Eitó"" füBLIOADO PORTAOS FAINTING Q FUZLFDIKG 0.
JOSE MONTANER - - Editor y Mnejador
ORGANO OFICIAL DEL CONDADO DE TAOS.
Precio de bubsoripuiou:
....$2.00 i Porseia mese....... .
Invariablemente Adelantada. '
Por un año.
Suceden muchas muertes inesperables á
;ausa de enfermedades contagiosas; siempre
llevándose al mas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
lleva dos, tres ó más miembros de
Es muy resgoso abandonar ta
ADVERTENCIA
El Dr. T. F. TannuB, el es pe
oíaliatt de ojos, oidos, garganta
y nariz, de Santa Fé N. M., es
tará en Taos, N. M., Febrero
11, 12 y 19, en cuales lias f
verá a los pacientes eo "(!um
bian Hotel" durante lae horas dt
oficina: de las 10 a las 12 h. mi.
y de las 2 a las 4 p. tn.
Se ajustan lentes ciertítica
mente.
El Dr. Tannue es nn gradúa
do del Departamento MeJiu'
de la Universidad de Chicago y
ha tenido gran experiencia comió
especialista en América y tam
Registrado Abril 16, 1902, como materia de negund claue n la Kstafeta
turro 3, 1879,faos, New Mexico, acto de Uongreso,
Loa subscriptores que no reciban el enfermedades. Enfermedades conwfDif- -
it maligna se
una familia.
les11 '
j teria,
carlatina,
Pulmonía, Fiebre Tifoida, Vifuéía; Es-aviso para remediar la falta, asi como cuanuo camoien ae aimwion. p ae wis
manera aiempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y papos, diríjanse a
, LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
O' t , el (iíb fe aiejí, lá pulabm
'inbr, ' '"to sm 'embi));, 1?
inma se do'' i. y 'o másenle
'..IflTlI' '
Kl s'cobol l iiierf a todus
mf niiMíii.o- - 'a vejez se nn-- '
i i i
- ; un liombiM iin cuarenU aflos
cv- - ih1' 'o menos veinte roá.
Kl a'ciihniigiim Htaca tainbi'n
f i' iliudns ildl xHn.
I'r.-Iiii-- h !ma tnd en f 1 espíri
'tu. tion", lii'inacinnet, vrti
tin, t ii,i.- - in Mistificados: destru-
v - 1h nifmorix, turba la imagina-iií'i- ,
.ifliilita I voluntad, altera el
carácter y prodneo lentamente ls
ihhdU. e! embrutecimiento y la de- -
neiii'in.
K' encarga de 'llenar
. H iiM.Í...i.i.,,j y loa sailos En
fiiH.-it-i niii initm, veinticinco mil
son tiliidliob'i'íw.
Eo todoa hn países la corva de
Ir locura, oiirue paralela a la curva
di--I alcoholÍRiuo.
Kl alcuholismo ea también un
in il uncial.
LA cienciny Inexperiencia dicen:
'A padre el. rio, hijo beodo."
El ulcoholismo mata en él su
descendencia. La estadística decía
n que los hijos de los bebedores
gnu degenerados, epilépticos, hiaté- -
ricos, t nberc ul osos, ebrios o locos.
El porvenir moral y material de
sas. Solamente se deben usar remedios de alto mérito, como éstas
enfermedades crian un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte." '
Un remedio para tales enfermedades se puede uar por to-
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-l- e
que lo obtenga para Ud., usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde qu rio
hay otro que tome bu lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas más
severas.
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfagáse á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros téstiñean acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos. '
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economía no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eñeaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor.
Ud médico examinador de una promi-
nente Compañía de Seguros de VMa, en
una entrevista sobre el particular, hizo
la sorpresa declaración deque una ra
zón por la que tantos de loa Holiuitantes
de seguros son rechazad , es debido i
que las afecciones de los ríñones son tan
camunea entre el pueblo americano, y
una gran mayoría de aquellos cuyas
aplicaciones son rehusadas ni siquiera
sospechan que padecen de esta enferme-
dad.
.
Por lo expuesto, es indudable que una
medicina para los ríñones que posea
reales propiedades curativas y sanativas,
será una bendición para miles de per-
sonas,
1 Dr. Kilmer & Co., de Binghamton,
N, Y. que preparan el Swamp-Boo- t
) del Dr. Kilmer, el bien
conocido remedio para los ríñones, el
hígado y la vejiga, reclaman que a juz-
gar por la evidencia que se recibe de
Droguistas de todos lugares, que siem-
pre están en contacto con sos clientes,
y también á la indisputable prueba que
forman los testimonios y cartas de gra-
titud de miles de honorables ciudadanos
esta preparación tiene un éxito extraor
dlnario en enfermedades causadas por
afecciones de los ríñones y la vnjfga.
Cada declaración de ínteres que reciben
rehitiva al Swamp-Roo- t es investigada
y no se publica ningún testimonio a me-
nus qne informes privados digan que el
remitente goza de bnen nombre. Tienen
en archivo muchas declaraciones jura-
das de haber restablecido los casos mas
aflictivos. 1 tíwamp-Roo- t (Raíz Pan-
tano) del Dr. Kilmer es suave y modera-
do en su acción y su influencia sana-
tiva se nota bien pronto en lu mayor
parte de los casos.
1 Swamp-Roo- t ) en un
compuesto herbáceo puro, y el Dr. Kil-
mer & Co recomiendan á lodos los que
crenu necesitar de este remedio, el ha-
cer una prueba de él, Se vende en to-
das las Boticas, en botellas de dos ta-
maños de á SOcts. Sin embargo
en el cano que Ud. quiera primero
esta preparación, envíe diez cen-
tavos al Dr. Kilmer & Co., Binghamton,
N. Y. por una botella de muestra.
Cuando escriba sírvase mencionar La
Revista De Taos. Taos, W. M.
CAL PARA VENDER EN
I.AREVIRTA.
.
"My Mamma Says - ) !
16 Safe for
Children" ". tó .
CONTAINsfoVaJwáfe
OPIATES J3jrfXW 1
KM
De venta por Uoud McCarthy Co
MANUEL V. ALFARO
Barbería "El Castillo"
La mejor, más aseada y moder-
na Barbería en Taos.
Se afeita, corta y riza el pelo.
Tónicos, pérfumes, etc.
Contigua al Plaza Store,
Taos, : New Mexico.
T. PUENTE SON ,
Agencia Cenoral de Encargos,
Pídanos lo que se le ofrezcu; haremos cnanto este de nueatra parte para servir-
lo, nuestra Agencia no se limita a determinado ramo; teneroua reluciónos
comerciales con diferentes casus y estamos en aptitud de llenar
debidamente cualquier encargo que se nos confíe.
Silabarios, Tablas de contar y Caticismos 5c. Man-
tilla y Mandevil No. 2 35c. y No. 3
. . .45c.
Gramiítica Castellana. Urbanidad, Aritmética, Magazine de
Cuentos, Pastorelas, Mantilla y Mandevil No. 1
...15cPoesías; de Plaza, Acuña, M. Flores y de J. de Dios Peza. . . .65c.
Sol de Mayo, Cerro de las Campanas, Sacerdote y Caudillo,
Manuel de Pastelería y Repostería y Secretos Naturaleza, . . . .$1.00Quiere Ud. aprender Inglés?.... 35c. Inglés en 20 lecciones,
7oe. Cartera de la conversación en Inglés $1.25. Diccion-
ario Inglés y Español, por Cortina 82.50. Preceptor de Inglés
elerr.eiita!, Método práctica para aprender la lengua inglesa $3.00(todo con pronunciación figurada.)
Libro Infernal, Libro Negro, Tratado completo de las Cien-
cias Ocultas, y la Clavícula del Rey Salomón $1.00
Mil y una Noches, Secretos de la Generación, El Cocinero, Per-
fecto, El Conde de Monte Cristo, Amor Sublime, Compañeros del
Silencio, La Mano del Muerto y Arte de tocar la Guitarra 75c. tomo.
Magias Blanca, Roja y Negra, Guarino Mezquino, Carlos Mag-
no, Bertoldo y Bertoldino, Genoveva de Bravante, Abelardo y
Pablo y Virginia y el Libro de los Enamoramos. 25c. cada uno.
TALISMANES: de Venus, para el Amor; de Saturno, paraganar a todos los juegos; de Júpiter, importantísimo para encon-
trar tesoros, y Marte, para las personas que sientan inclinación ala guerra, pendencias y motines al ínfimo precio de 84.50
Venerables Varas de San Ignacio para buscar tesoros ocultos,
ensenándose prácticamente su manejo o remitiendo por correo foto-grafías e instrucciones detalladas. Valor de las Venerables Va-
ras.., $io.50
Milagros be Plata para las Promesas, Piernas. Brazos, Ojos yCaerpecitos. 75c. Los mismos, ahumados en Oro, $1.50. Los
mismos de Oro puro $3.50.
fonógrafos chicos con buena caja y 12 piezas mexicanas $ 7.50Fonógrafos grandes de "DISCOS" con 12 piezas mexicanas, 20.50
Fonógrafos grandes Edison cilindrico y 12 piezas mexicanas,25.00
Escribanos claro y sin rodeos sobre cualquier asunto privado o público,
estamos casi seguros que nuestra contestación le será útil.
No deje de consultar sus dificultades con
T. PUENTE SON.
101 S. Laredo 8t. Sun Antonio, Toxas.
Remedios de Adau para Fiebre y Gérmenes
Para Toeet, Resfríos, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela,
Escarlatina, Sarampión, etc. ' May bueno para desordenes del Estomago 4 Intes-
tinos, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfermedades de la
mañana, Excelente para Niños. 50c. y (1.00, '
Remedios de Adán para los Ríñones y Reumatismo
Fara los Ríñones, la Vejlca y desordenes Urinarios, Inflamación é Irritaoíón
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y miem-
bros hinchados. Precio $1.00.
Pildoras de Adán para el Estomago Hígado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Acedías, Pérdida de Apetito, liiliosidad. Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pe-
cho, lados y. miembros, Oranos Comesonentos, Almorranas, etc. 45e. y 60c
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
8e usan para las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán para el
Estomago 6 Hígado. Son adaptadas especialmente para niños y Adultos con
débiles. Son más placenteras para tomar que el Aceite Cantor, Saltártl-ca- s
y otros' tales, y hacen mucho más bien. 25c.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónico elegante v estimulante para el pelo. 50c. y $1,00,
Puriflcador de Adán para la Sangre y el Cutía
Para Scrofula, Slülis, Granos, Pastilles, y fortaleciente para la sangre, (1.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si TJd. no está satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida á su comerciante
Iob Remedios de Adán. No tome substitdtos, si el no los tiene; escriba á ADAM
E. LAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que los fabrica, y Ud.
los obtendrá libre de porte, al recibo del precio.
Mándenos prueba de qne ha comprado 31.00 en Remedios de Adán y
le enviaremos gratis nna caja de Pildoras de Adán quo vale 25ota.
j
i
EI Sr. Mkuuel Cordoba, de Rio
Pueble, este condado, se halla en
Ja plaza con negocios personal.
Loe Beflores J. G. Vigil y f. M.
Vigil, de Questa, eate condado, se
hallan en esta con negocios perso
tales. "
x El Sr. Trinidad Gomez, de Ques-
ts, este condado, pasó por nuestro
despacho el viernes de la semana
pasada y uos bizo un abono a la
buscrición por su hijo, Auibrocio
Gomez, quien es nuestro cumplido
suscritor.
. Gran LVÍle de Máscaras que
tendrá lugar en el Tros Hall, el dia
14 de Feb. 1914. Todas las per.
senas que deseen tener un bnen
tiempo serán bien recibidas. Se
6o'ctii el patrocinio de todos.
E! jueves p). contrajeron matri
mouio eu la iglesia Católica de
Taos los jóvenes Andres Sisneros
con Adela G. Torres. El novio es
Lijo adoptivo l Dionieio Lucero
de Pina, ü. M., y la novia es hija
je Hon Jose di Je3us Torres, de
f Gaidal'if ita, ci!idido de Mor.
Lt Di. T. F. Taiinue, especialis-
ta le ojnp, oidos, gargauta y nariz,
de Santa Fé. N. M., se halla en
értti hi.Hpedado eu el Columbian
Hotel, ton negacini Ja su profe.
kíi'.u. El Dr. Tannus nos reporta
h .b'--r un gran número de
tlurant los diss que lia
innnaiiHcido en T-S- .
bii Lirii.iii piiMulo, y a causa de
qii ' alguien uns i!ó un mal reporte,
publicamos que fl Sr. Tomas Mar-li- i
du FuIh'iui, Is'. M., condado
de i nit'üX, hnbiu sufrido una gran
ptV'ii'b' fi tn guindo lanar du cer-
ca nii'u :o mil, lu iie es falso.
i Según carta que recibió el Sr. lia.
. vio. ísiuneros, de ü! Prado de Taos,
N.'M., nos comnnica que el Sr.
Martinez soln perdió 223 ovejas,
de lo cual nos alegramos cronicar.
Al Público
t u uuiuliru de i firma de Ger
pon Giisdotf Weil Co., deseo dar
b urtci.ia al público en general
por mi ,trui:iniii tan liberal.
Loa negocios se continuarán por
G.rson Gusdorf con la misma lí-ii-
de efectos de "CALIDAD" los
cuales (;-- ta tienda se sabe que ha
llevado por varios afios.
Yo me esforzaré en todos tiem-
pos en tener de lo mejor y' en dar
más valor por menos dinero.
Apreciando su liberal patrocinio
tu lo pasado, yo .apero merecer
una juntos continuación.
Su t.f"'tsiinr.
CERSON GUSDüUF.
"; 7 8 2t.
El Carácter de la Mujer
Juzgado por sus
Actos
I.hi uifim quinus gustan los
pííj-ini- sii'i afi(rioo'l8 al canto ya
lu iinir-ica- . y tienen un oído músi-
ca'.
Lis que tienen mucho ainor'poi
bis loros y 'os perico, son atuigar
de la conversación, del lenguaje
rlinrwratxiio de los niñón y de la
linmimrai-iút'- .
Las que gustan de los niños y
l
--ara La Cana
'.s, Yo lo Oiré Como ss Puede
Uííita.jrar su Cabello al Color
Natural de la Juventud
Ni Otros Método Daño- -
av. Les Rcriultodo enCui.l;a Oías
P 'fltx-- n onvíarl d i scerca de m KdnWo
ivo, gi-- p. fu cabello el color
ütt'.imj, no importa la
edad quo traca Ud. nf.
A ku 21 a Aon tenU
." vn ruñan Drama.
"í 1 , i Í3 tur, pero ud diaSi' Aun químico mitro
'm mió m informeli 1 acerca d e unaraí yw. ' it haeertf a ripE&rja- -t recer que &
ht.r-.f- níirfirinnn.
,do, deipués do
njucho esíudiof.
IVArlopttf dicho
tL métedo y al pocoVJ tiempo mi cabellof volvía A au color na
tura'; f mipmo color
O u u tenia cuando era
yo una niño. Este mé
todo ca ftbsolutamentn
Jíferonte á todo loa (Trmás qti yn he victo deque
tengo conocimiento. Sua resultados con perman-ntea- y
no desaparecen cuando bolo va el ce bello, ni
tampoco mq manchará el cuero cabelludo.
oT IpTOftonto. ni podrá averi-Ia-r
nndiaqu6U l.loer'á trntando. tNo importa cu mtna erpccífiooa haya ud. vmaci
rAn resultado, eie método acabará con tus canasf devolverá A ku enbello S'i color natural.Envíeme bu nombre y dirección completa,
f a homhro ó mujer y adjuntando
centavos oro en para el franqueo y á
orreo vuelto e enviaré en detalle el método á qneiludo para devolver á iu cabello el coloro.ua teni
nnsa y nnvnu imve. Bfaosov naturalibam hov mismn A r(n AirarriAm.
Mm. Mory K. Suiro
trosvenor Providence, tU t, E. U. A.
EL LOTE INDISPENSABLE
COMPUESTO DE
1 Cartera
1 Par"de Tirantes
I Par de Ligas para las Medias
1 Par de Ligas parr. las Mangas
1 Pañuelo
1 Corbata
NUESTRO PRECIO ESPECIAL
$1.19
NO NOS REMITA JüL DINE-
RO. Escribanos una tarjeta pos-
tal por EL LOTE y Ud. lo pagara
cuando lo reciba. Nosotros paga-
mos el franqueo.
GRATIS, nuestro catálogo de
joyería á todo el que lo pida.
ZINCK & CO.
5525 Southport Ave., Chicago,
uncorks or titaSerosa,
Albuquerque, N. mes.
Sarampión, etc., son mtíy peligro
clase de abarrotes en . coneccióri.. , j
ICO.
Carnicería de
ALVIN BURCH.
Sucesor de '
Cummings & Hoy
periódico con regularidnd. Mrvnn.v dar
Iter. Que sabe Woodrow Wilson
de Mexici o de la clace de gobier.
no que el pjebk mexicano necesi.
ta? Nada. El no sabe que México
es como una culebra con la vida eo
la cabeza. Y será preciso cortar
esta vieja cabeza de mis hombros,
antes que destruir mi gobierno.
Dicen que no tengo más dinero, no
sateo lo que dicen. Ello demuestra
cuan ignorante es la gente que hace
tal dedaracióu de México.
Sabe usted cuantas haciendas, no
ranchos, 6Íno haciendas, hay en este
país, siete millones de ellas, no tie-ne-
gravamen.
Cada una de ellas puede ser gra-
vada con $2,500 lo que hace un
total de $175.000,000 de psos.
Cuando a bien lo tenga puedo dis
poner de ellos. Mi gobierno está
lejos de sufrir una baucarroti, no
importa que los banqueros extran-
jeros nos faciliten dinero o rehusen
hacerlo, eso no me importa."
Tamafias declaraciones del Pre-
sidente Huerta han motivado no
pocos comentarios en los círculos
políticos de Nueva York y de
Washington.
NOTICIA DC VENTA
Se vende la propiedad de la Mi-
sión de 1 Iglesia M. Episcopal
conipuestH de un solar' que mide
78x70 y en él una casa compuesta
de SIETE cuartos.
Toda información puede obte-
nerse con el Señor L. Fernandez
Pastor de la expresada Iglesia.
Taos, Nuevo México
times
AVISO
Tengo en mi poder dos cabl!3
extraviados, uno es decolor moreno
y el otro es un caballo tordío, huí
boa con la marca All en el muslo
de la pierna izquierda. ,
El dueño puede obtener éstos ca-
ballos pagando los costos de la ali
mentación y este aviso.
J. J. Baumgardner,
Carson, N. M.
Consecuencias del A-
lcoholismo.
En la digestión. Hace perder
el sentido del gusto; irrita la gar
ganta; congestiona e inilarna el es
tuinsgo; exagera la secreción de los
jugos digestivos; nlcera los intes
tinos; altera el hígado, quita el ape-
tito y trae el enflaquecimiento y U
debilidad progresivamente.
JtLn la respiración. A. su paso
por la laringe, el alcohol la hace
perder su elacticidad y viene el en.
ronqnecímiento, irrítalos bionquí-os- ,
provoca la tos, ataca los piiUuo
nes y predispone a la tisis.
En la circulación. Pasa vivo
en la sangre, la ciingnla y descom
pone, ataca los tejidos del corazón,
dilata las arterias y las venas, ex
pone a las empolias, produce 1
eneurismasy es causa de hemorr
gias. y
En el cerebro Descompónense
los tegidos, produco el reblande
cimiento, trae la ruptura de lo
J!S!S8si Galería
spSsNSr portátil paraJwtX tarjetasjj ot,taíes
I ámm
Esta fué la gar.anca liquida del Sr. E.
López de Dictfo despv.es haber papado sus
cuenta de Hotel, pasajes de Ferrocarril
y vapores, y otros gastos durante su viaje
en la America .Latina con una
Máquina "Mande!"
Para Tarjetas Postales
Cilíntw en trufas patl a (M mumlo nos portan éxitog
maravílleme. Rta ct U oponunidJ qte w le ofrece
para doblar ra rananna irtwi. y acá tnbaiando tn u
tiempo Hhre, y penan Hemcmeute romo an Fotógrnfo
de un Minuto, lio necesita experiencia.
Las ftftocrafia ae hacen y te revelan por nuestro propio
y cxclaiivo pfoccao.
Fotografías Hcchaa en Tarjetas Posta
los Sin Placas, Películas Negativas
6 Cámara Obscura.
La Maquina Mande!" para tarjeta Poatalea baee
fotocrafi en 5 rstiloa tüferrntt-- ( J umafitw) tarjetas
pottaln óbotrmei. Todo el trunco ruinpra catas oia
nirkas ftitorrarls. bfcltai en un minuto de tiempo. Se
financias ermrmei rn tri!i partes donde bay
fcrttrr-E- n feriv Carrwvalet, ! ieftu dt lo Santos
pstrnne, Cnrridai de l oroi, W pAuttmos,
de Fertuearrik. tmbarca.trrns. y tudoa días de
Actas loes!", Naciunalrs ó eclesiiitxjj. cuando las
caites bormira de rc- - Ct tedos estos lurares
Usted (nnanclat cr.ormtj con una Máquina
MadJr mf
Equipos Completos
$122 Oro y Más
No cnairs ttm roa circumsfajicias actaaíH.
lisf-- ikíuIj comprar uikj dz lus equipos nurc fea
m'jiliL'j jue rua:iiihjXrirri3. Cada ' BÚqoina está
t tyfnJ ias. tucjures kurs qac hay par (ofrafiajiiTÁiiiai ca j Ynt izM jue prudocím ttsmUMoi
ccek-ite-. Indaouea aiai taraanxaw ,Uaod no
podrá ümí. Lurratara ilustrada, describiendo
toda Htteatraa máquinas, fe era enviada CHATIS ft
soikitud. Escribano Hoy. Le enseñaremos como
Ld. podré hacerse independiente es sa Sfopá J pw
cboso aejoao.
THE CHICAGO FERROTYPE CO.
233 Ftct BIiKh .CHICAGO. CU. A.
T
KA -
bien en Europa.
NO LO OREA VD.
Algunos dicen que la constipación cró
nica uo se puede curar. No lo crea Vd.
Las Tabletas de Chamberlain han cura-
do a otros porque nc le han de curar a
Vd.? Pruébelas. Bolo valen 25 cte. De
ventaen las tiendas y boticas. adv.
.
-
-- AVISO
Por estas presentes se da aviso a quie-
nes concierna qne habiendo la corte de
pruebas del condado de Taos, New Mex-
ico, en su término regular de Enero,
1914, nombrado a los abajo firmados co-
mo ejecutores del testamento y última
voluntad de Matías Fernandez, nado,
ahora por lo tanto se da aviso a quione-conciern- a
que todas las personas que
tengan reclamo contra dicho estado lus
presenten a los abajo firmados, ejecuto
res dentro del tiempo prescrito por la
ley para su consideración.
Manuel Trujillo
Benjamin Trujillo
Llano, N. M.
4 7'
AVISO
Aviso es por éstas dado que
Ranchos Orchard & Land Co in pan 3
no será responsable por cuentas qm
no sean ordenadas personalmente
por Geo- - M. Neel o por su íinm
escrita.
Ranchos Okchard & Land Co..
Por Geo. M. Neel,
Ingeniero y Superintendente.
Fragua Moderna
S. SANTISTEVAN é HIJOS
Situada frente la Iglesia Católica
En esta fragua ee componen
carros, buggies, fierros, herradu
ras y todo lo concerniente al ramo.
Todo trabajo en el ramo de
herrería ea garantizado y precios
, módicos.
Se componen muebles y se hace
también todo trabajo de carpin-
tería.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos.
S. SANTISTEVAN é HIJOS,
Taos, N. M.
HACEMOS
CRECER EL PELO
Tratamiento Eficaz y Científico
Tara el Cabello GMTIS
Se le cae el pelo?
Se pone canosa an- -
lee ae tiempo r
Se le enreda el pelo
r esta Quebradizo?Es molestado por la
caspa o la picazón aei
cuero cabelludo?
Se ha quedado ya
calvo o Be esta ponien
do calvo?
Si adolece de algu
no de los males anta- -
dichos, no se demore,
Sino trate inmediata'
mente de poner los
medios Dará correelr
Antea del Tratamiento es? "ornas. Eicriba al instante pidi-
endo el folleto ilust-
rado
"LA. VERDAD ACERCA DEL
CABELLO"
(por un especialista
europeo)
y que contiene loa si-
guientes capítulos:
Maravillas del Ca-
bello. La estructura
del Cabello y del Cue-
ro Cabelludo. Las
Causas que motivan
la calda del Pelo y la
Calvicie. Manera do
conseguir y conservar Tercem Stmtns
una u uu.iuiil.l.J J Jlülmosa Cabellera. El
Tratamiento que hacebrotar el Pelo en 6
semanas. Informes de
clientes satisfechos.
TRATAMIENTO GRATIS
Probaremos a nues-
tra costa que el RE-
MEDIO CALVACURA
Impedirá la calda
del pelo y la picazón
del cuero cabelludo y
cura la caspa, hacien-
do brotar el pelo. Al
recibo de su nombrey dirección, Incluyen-
do sellos del correo da La Quinta Senas
su pals equivalentes a 10 centavos en ore
americano para ayudar a cubrir losgastos de franqueo, le enviaremos un
Tratamiento de nuestro REMEDIO
CALVACURA No. 1 que vale $1.00. Junto
con el folleto antedicho titulado "La
Verdad acerca del Cabello." Corte este
cupón y envíelo boy mismo al Union
Laboratory, box 710 , union, N. Y. K. U
CUPON PARA UN TRATAMIENTO GRATIS DE (1,00
Union Laboratory,
BoxHO , Union, N. Y., E. U. X.
Le adjunto en sellos del correo el
equivalente de 10 centavos oro amer-
icano para cubrir los gasto de fran-queo, por lo cual me enviara al in-
stante su Remedio Calvacura que vale
$1.00 y el folleto titulado "La Verdad
acerca del Cabello."(Adjunte este Cupón en su carta.)
Libros para escuelas, en IngH-- s y i
pañol, se hallan de venta en La Revis
ta.
VMOTJieBet Madc
fe$fv fcrRdneymd K. ubW
FOLEXr
KIDNEY
k.c i c. usrvarn.EM : í ' ..
MS? í 1 f ivheumatism.XS' - .ytlUJÍfSx moneysBladder.
'En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino yi
Carnero, etc. "i :
Un surtido siempre fresco de toda
con la carnicería,
Compr0 y vendo toda clase de productos del pais. Comproreses"y
novillos, cueros y saleas.
ALVIN BURCH,
Proprietario.
á 0
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Anunció Especial
Santiago Santisteyan é Hijos
Contratistas en edificios, casas de residencia, casas de escuela
etc. Garantizando completa satisfacción tanto en el trabajo de
albafiileria como en el de carpintería.
Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podemos asegurar el
mejor trabajo en este ramo.
Estamos listos para aceptar todo contrato principiando desde
Marzo próximo.
SANTIAGO SANTISTEVAN é HIJOS
Taos, N. M.
Gran reducción de Precios En Todo Nuestro Surtido de Ro-- pa
y Efectos de Invierno.
Estamos obligados de sacrificar estos para hacer espacio para
la gran cantidad de efectos y ropa de estilo nuevo que hemos
comprado para la
vf--ln-s miman, Fon las amorosas.
Las que aborrecen a los niños y
pe enfadan con sus lloros no hau
nacido para el hogar.
Las que son descuidadas en su
aseo personal, indican mucha lige
rezade carácter y poca estimación
de sí mismas; y ven con diferencia
su honor.
Las que son aseadas y limpias y
amigas de la laboriosidad y de la
instrucción, harán buenas madres
de familia.
Estas son las que se deben
Sweaters y ropa de abrigo para Señoras y Hombreé. .
Monteras, y robosos do lana, vestidos de dos piezas, para
señoras, Enaguas de todas clases, medias de lana, cutes para
señoras, niños y hombres, levas de lona aforadas, Quillas, fre-
zadas, colchones, zapatos afforados y zapatos de abrigo.
En efecto todo surtido de Invierno
Al Actual Costo
Estación de Primavera.
t
ras
Nos Iremos al Infierno
Wilson y yo, Antes de
Que Renuncie...
TALES FUERON LAS PALA-
BRAS QUE ELPRESIDEN-T- E
HUERTA DIRIGIO
A MR. LIND
Habana, Enero 'SO.
Las comunicaciones telegráficas
de la ciudad de México trasmiten
estas manifestaciones hechas por
Huerta a un americano que fué a
visitarle al palacio Nacional: antes
que yo resigne, nos iremos ambos
al infierno, Woodrow Wilson y yó, !
El tiempo ha pasado en qua yo pu- - j
de haber lecuociado la Presiden-- ;
cía.
Tal vez hubiera dado importan
cia alguna consideración, y reeig
nsr; pero hoy no, do es una cues
tión i'e orgullo, de ambición, de
jíqíe'p&) sirio un deber, édle, u'n de- -
In the life, of even the best of ns, there ore days w1n "all
the ginger seems to have been knocked out of us" ''and the
world looks "mighty blue". At such a timo you ,tfill- find in
Sunny Brook The Pure Food Whiskey a safe, satisfying, pleas-
ant stimulant, which will almos t instantly brace up. your entire
system, and put new life into tody and brain. Its strongly de-
veloped medicinal properties makes the use of Sunny Brook, jn
moderation, highly beneficial and healthful.
The Largert Distiller of Fine. Old Whither in the WorM are
back of Sunny Brook The Peto Food Whiskey besides, Sunny
Brook is bottled under the Or en Government Stamp, a positive
assurance that it is U. S. Government lOOft and that it reaches
you with its natural purity and matchless quality fully preserved.
SUNNY EROOK Is now bottled with our ownwatented
Taos,
, tunsicr f!"P!wrs. une
toUleticht. No Need far Cork
Hsmznsnsmiia:
Genend Dútributor
MN!t,r1r)'--
